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El presente trabajo de investigación tiene como diseño no experimental, 
transeccional, es de tipo básico debido a que se realiza la búsqueda de nuevos 
conocimientos y nivel descriptivo porque detalla un fenómeno social en un tiempo 
y espacio determinado. Presenta un enfoque cuantitativo basado en los resultados 
de la técnica de encuesta, mediante la herramienta del cuestionario. Es una 
investigación bi-etápica porque se desarrolla en dos etapas, la primera consiste en 
la aplicación de una prueba piloto y la segunda donde se aplicarán los instrumentos 
de recolección de datos, las cuales se procesaron de manera estadística y con 
comprobación de hipótesis. 
 
El objetivo general es establecer la relación que existe entre la competencia 
didáctica y el logro del aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, 
tercer año de trabajo social, en una Universidad Pública, 2020.  Como conclusión, 
los datos no se distribuyen de forma normal p= 0,000 < 0,05, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula de normalidad, y la prueba estadística a usarse para establecer la 
relación entre variables debe ser no paramétrica. En este caso, se utilizó la 
correlación de spearman, cuyo resultado fue 0,627 representando una correlación 
positiva media. 
 

















The present research work has a non-experimental, transectional design, it 
is basic because the search for new knowledge and descriptive level is carried out 
because it details a social phenomenon in a specific time and space. It presents a 
quantitative approach based on the results of the survey technique, using the 
questionnaire tool. It is a two-stage investigation because it is carried out in two 
stages, the first consists of the application of a pilot test and the second where the 
data collection instruments are applied, which are processed statistically and with 
hypothesis testing. 
 
The general objective is to establish the relationship between didactic 
competence and the achievement of learning in quantitative research methodology, 
third year of social work, in a Public University, 2020. In conclusion, the data are not 
normally distributed p = 0.000 <0.05, therefore, the null hypothesis of normality is 
rejected, and the statistical test to be used to establish the relationship between 
variables must be nonparametric. In this case, the Spearman correlation was used, 
whose result was 0.627 representing a mean positive correlation. 
 








El mundo globalizado nos presenta una gama de descubrimientos, la 
tecnología es uno de los aspectos que ha avanzado notablemente en los países 
desarrollados, donde el nivel educativo es el aspecto principal que rige el país para 
su desarrollo, se considera a Asia y Europa, los continentes más desarrollados 
quienes destacan en el ámbito de investigación, alimentada por una educación que 
reciben desde sus inicios. Los países desarrollados se caracterizan por el sistema 
educativo que presentan en la formación profesional donde sus requisitos para su 
proceso de titulación o grados es necesariamente la presentación de una 
investigación de tesis o artículos de investigación, ser parte de una generación de 
investigadores que permitan continuar con el crecimiento de un país que ha 
invertido en educación, desde la valoración de quienes la imparten hasta los 
receptores del conocimiento, denominados como estudiantes. A diferencia de los 
países desarrollados, que se preocupan por desarrollar y aplicar la investigación en 
altos porcentajes, se dan las universidades de países subdesarrollados que llevan 
la acumulación de conocimiento en el campo de la investigación, más no la aplican.  
 
Efectivamente se depende del sistema educativo de un país para hablar de 
desarrollo y aplicación de lo que actualmente domina nuestro mundo, la 
“tecnología”. De ahí que, las generaciones de los países subdesarrollados 
atraviesan el reto de atraso en el aspecto educativo, donde las autoridades imponen 
sistemas educativos que corresponden a países desarrollados, esto genera 
controversias por no contar con un sistema educativo que corresponda a la realidad 
problemática, lo que ha generado que los estudiantes no estén preparados 
culturalmente para continuar con dicho sistema impuesto, más aun los progenitores 
asumen posturas opositoras para los cambios y mejoras de la implementación de 
la educación por desconocimiento o por ignorar las consecuencias de una 
adecuada educación como también por su aspecto económico. 
 
Actualmente las universidades atraviesan la responsabilidad de incentivar y 
motivar a los estudiantes con el fin  de lograr nuevos profesionales capaces de 





muchos profesionales egresaron y se titularon bajo modalidades de cursos de 
actualización, generando que las universidades en su gran mayoría, no puedan 
licenciarse fácilmente, siendo uno de los requisitos para que SUNEDU les pueda 
dar la aprobación para una acreditación. Adicionalmente, hubo estudiantes que, al 
egresar, iban a otras universidades para recibir sus títulos profesionales porque 
solo les pedían el pago de titulación, dejando de lado su casa de estudios. Esto era 
un aspecto negativo para una universidad ya que el número de estudiantes 
egresados y titulados disminuía, esta es una realidad que atraviesa una de las 
universidades públicas en el país, donde se lleva una de las carreras profesionales 
orientada al aspecto individual, familiar, nacional e internacional como es trabajo 
social. 
 
La escuela de trabajo social corresponde al campo de ciencias sociales, en 
esta carrera profesional se forman futuros investigadores sociales, durante la 
formación profesional, mediante su plan curricular donde promueven la 
investigación sin embargo los egresados no llegan a titularse en su gran mayoría 
por la modalidad de tesis. Esto complicaría al futuro profesional cuando requiera 
realizar un pos grado ya que no domina el tema de manera experimental sino 
teórico. Lo cual generaría diversas dificultades en el profesional e incluso puede 
que algunos desistan de continuar ya que no cumplen con la publicación de 
artículos de investigación con anterioridad. Por tal razón, el presente proyecto de 
investigación está orientado a relacionar la competencia didáctica y logros del 
aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, ya que es el curso que se 
lleva por un año, en el tercer año de la carrera profesional de la escuela de “trabajo 
social” de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la cual es una universidad 
pública. 
 
De acuerdo a la formulación del problema de forma general, se investigó 
¿Cuál es la relación que existe entre la competencia didáctica y el logro del 
aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social, en una Universidad Pública, 2020? Los problemas específicos son: (1) ¿Cuál 
es la relación que existe entre la dimensión científica de la competencia didáctica y 





trabajo social, en una Universidad Pública, 2020?; (2) ¿Cuál es la relación que 
existe entre la dimensión artesanal de la competencia didáctica y el logro del 
aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social, en una Universidad Pública, 2020?; (3) ¿Cuál es la relación que existe entre 
la dimensión tecnológica de la competencia didáctica y el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social, en una 
Universidad Pública, 2020?; (4) ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión 
artística de la competencia didáctica y el logro del aprendizaje en metodología de 
investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social, en una Universidad Pública, 
2020? 
 
La presente investigación se justifica teóricamente porque la competencia 
didáctica desarrolla cuatro dimensiones establecidas, las cuales deben ser 
identificadas y desarrolladas, por lo cual se pretende mejorar su aplicación y definir 
su influencia en el logro del aprendizaje en metodología de investigación 
cuantitativa en estudiantes de tercer año de trabajo social, para generar una posible 
teoría adicional sobre la competencia didáctica y sus fines. 
 
Posee justificación práctica, porque ayudará a definir cuántos estudiantes de 
trabajo social culminarán satisfactoriamente la carrera profesional pudiéndose 
titular bajo la modalidad de presentación y sustentación de tesis, dependiendo de 
que el docente mejore su competencia didáctica, en vista a que el plan curricular 
desarrolla en tercer año el taller de metodología de la investigación cuantitativa y 
en cuarto año el taller de metodología de la investigación cualitativa, en vista a que 
los problemas sociales han incrementado por el alto número de familias 
disfuncionales y considerando que la familia es el núcleo de la sociedad, se requiere 
un mayor número de profesionales de trabajo social que generen cambios y 
mejoras significativas por el bienestar de la sociedad. De esa forma los estudiantes 
de trabajo social estarían preparados para realizar los proyectos de investigación 
brindando artículos que puedan generar mejoras a nivel nacional. 
 
Además, se justifica metodológicamente porque pretende proponer un nuevo 





aprendizaje de metodología de investigación cuantitativa. La cual podría ser 
utilizada y estandarizada para la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
La viabilidad del proyecto de investigación es factible de desarrollar ya que 
se cuenta con los recursos materiales y económicos para desarrollarlo, contamos 
con la autorización de la institución donde se desarrollará la investigación para la 
aplicación de los instrumentos de recojo de información y el apoyo de los 
estudiantes, quienes responderán vía internet por medio de encuestas web. 
 
El objetivo general fue, establecer la relación que existe entre la 
competencia didáctica y el logro del aprendizaje en metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de trabajo social, en una Universidad Pública, 2020. 
Asimismo, los objetivos específicos fueron: (1) Determinar la relación que existe 
entre la dimensión científica de la competencia didáctica y el logro del aprendizaje 
en metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social en una 
Universidad Pública, 2020. (2) Describir la relación que existe entre la dimensión 
artesanal de la competencia didáctica y el logro del aprendizaje en metodología de 
investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social en una Universidad Pública, 
2020. (3) Identificar la relación que existe entre la dimensión tecnológica y el logro 
del aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, de tercer año de 
trabajo social, en una Universidad Pública, 2020. (4) Corroborar la relación que 
existe entre la dimensión artística y el logro del aprendizaje en metodología de 
investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social en una Universidad Pública, 
2020. 
 
La hipótesis general fue, la competencia didáctica se relaciona positiva y 
significativamente con el logro del aprendizaje en metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de trabajo social, en una Universidad Pública, 2020. 
Además, se consideraron las hipótesis específicas (1) La dimensión científica de la 
competencia didáctica se relaciona positiva y significativamente con el logro del 
aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social, en una Universidad Pública, 2020. (2) La dimensión artesanal de la 





aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social en una Universidad Pública, 2020. (3) La dimensión tecnológica de la 
competencia didáctica se relaciona positiva y significativamente con el logro del 
aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social en una Universidad Pública, 2020. (4) La dimensión artística de la 
competencia didáctica se relaciona positiva y significativamente con el logro del 
aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 






























II. MARCO TEÓRICO 
 
En la presente tesis se han identificado algunas investigaciones 
internacionales, como Del Mar, Iglesias, Lozano (2019), donde presentaron un 
artículo de investigación con enfoque cualitativo, dando como título, “Un estudio 
cualitativo sobre la competencia didáctica comunicativa de los docentes en 
formación”, cuyo objetivo fue identificar qué estrategias y habilidades desarrollan 
en este proceso de interacción didáctica, como también conocer y analizar el nivel 
de competencia comunicativa de los docentes en formación. El artículo da como 
conclusión que para mejorar la competencia profesional es indispensable la 
interacción con los estudiantes como clave de la mejora en la calidad educativa. Y 
muestra como resultados que los docentes en formación emplean habilidades y 
técnicas de comunicación verbales, de manera que la competencia didáctica 
comunicativa aun es débil en los inicios de su docencia a pesar de la relevancia de 
la comunicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, este artículo se realizó 
en España. 
 
Sabino, García, Gonzales (2017), presentaron un artículo de investigación 
que lleva por título Estrategia para la Formación de la Competencia Didáctica de 
los Estudiantes de Licenciatura en Ciencias de Educación Física de Angola.  
Presentaron como objetivo, investigar la formación de la competencia didáctica de 
los estudiantes de la carrera de Licenciatura en ciencias de educación física del 
instituto superior de ciencias de la Educación de Huila. Utilizaron el enfoque 
dialéctico tomando en cuenta el método de observación de las actividades 
realizadas por los estudiantes durante la práctica pedagógica, adicionalmente se 
empleó la revisión de cuadernos donde registran sus anécdotas prácticas 
pedagógicas, asimismo se realizaron evaluaciones de la asignatura. Dando como 
conclusión que el instrumento del diagnóstico, planificación, ejecución y la 
evaluación de este proceso es la clave de estrategia para la formación de la 
competencia didáctica, este proceso demostró ser la vía para que los docentes 
transformaran la realidad de su formación integral de los estudiantes y mejoren su 
desempeño didáctico en las prácticas pedagógicas. Finalmente, resultó que para 





Pastor (2019), presenta en su tesis que lleva por título “Herramientas 
didácticas orientadas al estudiante y el rendimiento académico”. Cuyo objetivo es 
identificar la influencia del uso de herramientas didácticas orientadas al estudiante 
en el rendimiento académico de una universidad privada de Lima. Realizó con un 
enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo. Bajo la conclusión de que los cursos 
donde utilizaron las herramientas didácticas orientadas al estudiante tuvieron un 
mejor rendimiento académico que los cursos donde no se utilizaron. 
Adicionalmente presentó como resultados que las herramientas didácticas 
orientadas al estudiante más utilizadas en la universidad materia de estudio son 
tecnología de la información (31%), aprendizaje colaborativo (28%) y estudio de 
casos (22%). El rendimiento académico se incrementa cuando el docente utiliza 
HDOE. En las secciones de los cursos que no las utilizaron, el promedio final de la 
asignatura fue de 11.83, mientras que en las secciones que sí las utilizaron, el 
promedio fue de 14.27. 
 
Quiroz (2019), presentó una tesis que lleva por título “Competencias 
profesionales de los docentes y su relación con las competencias investigativas de 
los estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal”, con metodología de tipo básica de nivel descriptivo, no experimental 
correlacional, cuyo objetivo fue establecer la relación que presentan las 
competencias investigativas en estudiantes del cuarto y quinto año de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal con las competencias 
profesionales de los docentes con dando como conclusión que en efecto ambos 
aspectos están relacionados. 
 
Pérez (2018), presentó en su tesis la eficacia de la didáctica universitaria en 
relación al desarrollo de competencias profesionales en estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga de Ica”, cuyo objetivo fue determinar en qué medida se relaciona la 
didáctica universitaria con las competencias profesionales de los estudiantes. 
Utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y de diseño descriptivo 
hipotético deductivo con una muestra de 86 estudiantes de la facultad de educación 





conclusión que los recursos dinámicos y la didáctica universitaria, a partir del 
modelo didáctico, se relaciona con las competencias de profesionales de los 
estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”, y se concluyó que el nivel de 
correlación positiva es de 0,827. Se dio como resultado que las competencias 
profesionales de los estudiantes están determinadas en alto porcentaje de 68,4% 
por la didáctica universitaria, el cual fue determinado por el coeficiente de 
determinación de (r2=0,684). 
 
En cuanto a las investigaciones internacionales identificamos las siguientes, 
Peredo (2018), presentó en su tesis los factores psicológicos predictivos del logro 
académico en la admisión de aspirantes preuniversitarios a la carrera de 
Psicología, en su objetivo mostró establecer la influencia de los factores 
psicológicos en el logro académico de los aspirantes preuniversitarios a la carrera 
de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés del país de Bolivia, utilizó el 
enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, con una muestra de 483 postulantes 
dando como resultado que existe una relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y el razonamiento con el nivel de rendimiento.  
 
Rubio, Pérez (2018), presentó un artículo de investigación con el objetivo de 
identificar las estrategias de aprendizaje que utilizan para la incidencia del logro 
académico, con una metodología no experimental, con enfoque cuantitativo-
cualitativo y de tipo descriptivo correlacional. Se encontró que los estudiantes con 
un alto rendimiento tenían mejores estrategias para el manejo de información 
adquirida, evidenciándose que la consecución del logro académico se veía 
directamente relacionada con las estrategias de aprendizaje. 
 
Gamarra (2018), presentó una tesis que lleva por título Estrategias 
didácticas utilizadas por el docente y logro de aprendizaje de los estudiantes en la 
institución educativa Rosa Merino, la cual se aplicó en el distrito del Rímac del país 
de Perú. Esta tesis presentó en su objetivo general, establecer cuáles son las 
estrategias didácticas usadas por el docente, utilizó una metodología con enfoque 





docentes utilizaron como enfoque metodológico el aprendizaje significativo, 
generador de autonomía.  
 
Rojas (2019), realizó una tesis con el objetivo general de determinar la 
influencia de las estrategias didácticas utilizadas por el docente en el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del aula de recursos tecnológicos del nivel 
secundaria del quinto año de la institución educativa 093, presentó una 
metodología cuantitativa, cuasi experimental, con una población de 50 estudiantes 
y 01 docente, se realizó una prueba estadística con Rho de Spearman y 
adicionalmente se usó el programa estadístico SPSS. Por lo tanto, dado que no 
existe una influencia directa en el logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel 
secundaria en el aula de recursos tecnológicos por las estrategias didácticas, se 
aceptó la hipótesis nula de la investigación. 
 
Matzumura, Gutiérrez, Zamudio, Zavala (2018), presentaron un artículo de 
investigación que lleva por título Aprendizaje invertido para la mejora y logro de 
metas de aprendizaje en el Curso de metodología de investigación en estudiantes 
de universidad, que llevó por objetivo analizar el aprendizaje invertido para la 
mejora y logro de metas de aprendizaje en el curso de metodología de la 
investigación con diseño cuasiexperimental, prospectivo, de intervención, de corte 
longitudinal. Tuvieron como conclusión que esta metodología mejoró y efectivizó el 
logro de las metas de aprendizaje en el curso de metodología de la Investigación. 
  
Al ver las investigaciones como antecedentes internacionales y nacionales, 
podemos resaltar los antecedentes históricos para describir la importancia de la 
presente investigación de tesis. La docencia universitaria tuvo sus inicios, según la 
UNESCO, en la universidad Qarawiyyin ubicada en Marruecos, fue en el año 859, 
donde se impartía en primera instancia la educación religiosa con el estudio del 
Corán, luego fueron abarcando el área lingüística, gramática, derecho, música, 
medicina y astronomía. La cual se integró al sistema educativo estatal en el año 
1947, para finalmente nombrarse como universidad en el año 1965. Fue así como 
en el siglo XI y XII, aparece en Europa las universidades, en los países de Italia, 





Para el año 1088 surge la universidad de Bolonia ubicada en (Italia), 
promoviendo las carreras profesionales de derecho, civil y canónica. 
Adicionalmente, la universidad de Oxford (Reino Unido), Universidad de París 
(Francia), la universidad de Salamanca (España) en el siglo XII, la cual se 
suspendió a raíz de la revolución francesa, actualmente conocida como la 
universidad de la Sorbona. 
 
Las universidades surgen con motivos enteramente religiosos, ya con el 
tiempo se fueron desarrollando las otras diversas carreras profesionales que 
actualmente conocemos, para comprender el proceso de crecimiento profesional 
de la docencia universitaria tomaremos en cuenta los siguientes enfoques 
curriculares: Enfoque psicologista, enfoque dialéctico, enfoque academicista o 
intelectualista, enfoque tecnológico, enfoque socio reconstructivista. 
 
Para el año 1551, se da la fundación de la primera universidad de América, 
La Real Universidad de la Ciudad de los Reyes, en el país de Perú, cuya misión en 
sus inicios fue adoctrinar a las personas de los lugares cercanos en la fe cristiana 
y en la obediencia de la orden del Rey. Actualmente, conocida como la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, siendo una de las universidades en el país que 
actualmente tiene en su programa la carrera profesional de trabajo social. 
 
La carrera profesional de trabajo social nace con el fin de proponer 
soluciones a los problemas sociales que había desencadenado los consecutivos 
fenómenos sociales, como la revolución industrial y las guerras. Las cuales habían 
desencadenado en un desorden social, provocando en gran medida la 
disfuncionalidad de las familias. Por esa razón, una de las impulsoras de trabajo 
social, Mary Ellen Richmond llega a proponer la creación de una institución para 
capacitar voluntarios, concretándose en el año 1898 con la Escuela de Filantropía 
de Nueva York, esta capacitación se daba con cursos de seis semanas, que luego 
pasaron a ser semestrales y finalmente anuales, hasta que en el año 1918 se 







Adicionalmente, se llega a crear la comisión internacional de escuela de 
Trabajo Social, en conjunto con las egresadas de la Escuela de Bruselas, muchas 
escuelas de trabajo social alrededor de América Latina. Se veía que se estaba 
trabajando para radicar la indigencia, sin embargo, en Estados Unidos, las 
acciones estaban quedando a cargo de organizaciones privadas. Por otro lado, En 
Europa, la seguridad social, es decir, las necesidades de toda la población serían 
cubiertas por el Estado, por las llamadas instituciones de bienestar social, es así 
como en sus inicios esta profesión se denominó asistencia social e incluso a las 
estudiantes se les denominaba asistentas sociales.  
 
Es así como la profesión de trabajo social aparece como respuesta a una 
situación de la realidad en un momento histórico determinado en el que convergen 
dos momentos, tales como: el movimiento feminista y la revolución industrial.  
Después de las propuestas de Mary Ellen Richmond sobre investigación y 
realización de diagnósticos. 
 
Pasó 25 años de su vida insistiendo para que el Trabajo Social de casos 
fuera aceptado como un proceso válido del Trabajo Social. Asimismo, pasaría el 
resto de su vida procurando demostrar que el Trabajo Social no es solo Trabajo 
Social de Casos. (Richmond, 1973, p.18). 
 
El proceso de asistencialismo se desencadenó en un proceso donde el ser 
humano se acostumbraba a que les dieran solución a sus problemas, basado en 
un asistencialismo, generando en sus inicios una carga adicional. De ahí que se 
tomara en cuenta el proceso e importancia de la intervención social por medio de 
una transformación que atravesaría la carrera profesional de trabajo social, 
convirtiéndose actualmente en una de las profesiones más importantes para 
trabajar de manera individual, grupal, comunitario, nacional e internacional. 
 
Actualmente denominamos trabajo social para promover e intervenir de 
manera profesional. Cabe destacar que toda intervención inicia con un diagnóstico 
previo, como parte del proceso de investigación, para ello contamos con la 





dificultad que solo tenemos 9 universidades en todo el país que desarrollan la 
carrera profesional de trabajo social con muy pocos números de vacante, dos de 
las universidades se encuentran en el centro de Lima; una es la universidad 
nacional mayor de San Marcos y la otra es, la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, ambas son universidades estatales. En donde se tienen que brindar un 
examen de conocimientos generales para adquirir una vacante, sin considerar una 
entrevista previa y examen psicológico con un test vocacional que garantice la 
continuidad debido al gran compromiso que se requiere para una carrera que está 
ligada a la investigación social para una eficaz y eficiente intervención profesional.     
 
La labor de un docente universitario cuya responsabilidad es no solo 
transmitir conocimiento sino identidad y compromiso con la carrera profesional 
haciendo del estudiante un futuro actor social que domine su plan curricular 
mediante las competencias didácticas que desarrolla, las cuales se plantearán en 
la base teórica.                                                                      
 
 Para continuar con la explicación de las competencias didácticas y los logros 
de aprendizaje tomaremos como base a los enfoques y teorías que permiten una 
mejor comprensión: De acuerdo a las teorías de la enseñanza, tomaremos a cuatro 
teorías; la primera es, La teoría cognitivista Piaget (1896-1980), utiliza una 
metodología combinando la práctica y el conocimiento mediante el uso de 
preguntas retóricas como principio del proceso de investigación cualitativa, con 
observación, entrevistas, análisis, grupos de debates con la finalidad de desarrollar 
la intelectualidad.  
 
 Como segunda teoría, tenemos, la teoría artística de Garnerd (1994), la cual 
nos remonta a la característica creativa y transformadora sin regirse 
obligatoriamente por un proceso rígido y estable. Es decir, el modo de enseñanza 
es variado y cambiante, no es una rutina constante, sino que presenta proyectos 
de construcción de aprendizajes con diversas estrategias o metodologías. El 
docente desarrolla ciertas características tales como, irrepetibilidad, intuición, 






 La tercera, es la teoría comprensiva de Weber (1922), la cual consiste en 
el nuevo rol que desarrolla el docente en la relación de enseñanza - aprendizaje, 
en vista a que existe la empatía por las nuevas generaciones que identifican en los 
estudiantes. En un principio se tornaba irreflexible, sin embargo, en la actualidad 
se considera una actitud contextualizadora y transformadora. Perkins (2000), de la 
universidad de Harvard, resalta tres aspectos importantes: La selección de los 
temas, formular y acordar, elegir las representaciones de manera conjunta. 
Finalmente realizan una evaluación mediante la retroalimentación con el objetivo 
de obtener un aprendizaje progresivo. 
 
 Finalmente, la teoría socio-comunicativa de Vygotsky (1934), busca la 
comprensión y el desarrollo entre el docente y el estudiante con el fin de lograr una 
calidad educativa, con trato horizontal, empático y colaborativo, generando un 
ambiente interactivo-formativo basado en la comunicación asertiva y generando en 
sus estudiantes un mayor impacto en la formación de su identidad profesional. 
 
 Según las teorías del aprendizaje, encontramos el racionalismo, el 
empirismo, el estructuralismo y funcionalismo. La primera teoría a considerar es el 
racionalismo, que considera como raíz principal al raciocinio, sin considerar 
emociones ni sentidos. Según Platón, suponía que el conocimiento es absoluto y 
proviene de la razón. Asimismo, Descartes (1596-1650), estableció una relación 
entre mente-materia donde las personas se diferencian por la capacidad de 
raciocinio. Fue Kant (1781), quien afirma que la mente capta el mundo de acuerdo 
a como las cosas se revelan por los sentidos, tal es el caso que considera que la 
idea es innata y que el pensamiento está estructurado de manera innata el cual 
dan significado a la información que obtiene a través de los sentidos. 
 
 La segunda teoría del aprendizaje es el empirismo, que, en comparación 
con el racionalismo, se presenta que la experiencia es la fuente del conocimiento, 
Aristóteles (384-322 a.c.). Así que, a mayor experiencia, mayor conocimiento se 
obtendrá. Aristóteles, afirmaba que las ideas no son independientes del mundo 
externo, sino que se almacenan como recuerdos de cosas o momentos semejantes 





entre las cosas o ideas, mayor será la probabilidad de recuerdos, de ahí se 
desprende el aprendizaje asociativo.  
 
 El estructuralismo representa el asociamiento entre la formación con el 
método experimental. Pensando que la conciencia o pensamiento humana en su 
área de investigación se relacionaba directamente con este asociamiento, por ello 
estudiaron la conformación o estructura de los procesos de la mente. Tichener 
(1909), afirmaba que la mente estaba compuesta por ideas coordinadas y 
asociadas y para comprenderlas era necesario volverlas individuales o separarlas. 
 
 El funcionalismo sostiene que los comportamientos de los organismos 
vivos y los procesos mentales les ayudan a adaptarse a su medio (Heidbreder, 
1933). Adicionalmente, James (1890), sostenía que la conciencia tenía el propósito 
de adaptar a las personas en su medio o entorno, donde la conciencia es un 
proceso y no un conjunto de etapas en interacción continua, es decir que el 
pensamiento varía de acuerdo a las experiencias y es discriminativa de acuerdo a 
los intereses del individuo. 
 
 Para la investigación de tesis se considera al enfoque sistémico de acuerdo 
a las definiciones de los autores; Von (1968), “el conjunto de subgrupos inte-
relacionados forman un sistema” y, “la organización total es un sistema, hecha de 
unidades definidas en relación de los unos con otros en función del lugar en la 
totalidad”, Saussure (1931). Se puede tomar en cuenta al enfoque sistémico en el 
campo de la educación, como la interrelación de las competencias didácticas que 
presenta el docente para lograr aprendizajes significativos con resultados óptimos. 
Los cuales formarán un sistema completo entre el docente universitario, estudiante 
y su contexto. 
 
 Continuando con los enfoques, tenemos: Según Tobón (2006), mencionó 
que “la educación tiene como enfoque a las competencias, la cual no es 
considerada como modelo pedagógico” lo cual indica que es un enfoque que se 






 Encontramos como primer aspecto a la integración de conocimientos, los 
procesos de conocimientos, las destrezas, los valores, las habilidades, las 
actitudes en el desarrollo de los problemas y actividades. Como segundo aspecto, 
se construye programas de formación con formatos estandarizados, tomando los 
aspectos profesionales, ambientales, sociales y laborales y finalmente como tercer 
aspecto a la orientación por medio de los indicadores de calidad o estándares en 
el proceso de enseñanza. Entonces se determina que el enfoque de competencias 
se aplica desde los modelos pedagógicos existentes e incluso con la integración 
de estos. 
 
 Hablar de enfoque por competencias implica hablar de calidad educativa, 
donde se darán transformaciones y cambios para brindarla, de ahí que se 
desprende el desarrollo de diversos aspectos que desencadena el aspecto 
conductual es decir el enfoque de competencias para gestionar el talento humano 
desarrollando al estudiante en sus diversas facetas. 
 
 De ahí se desprende la teoría de las inteligencias múltiples estudiada por 
Gardner (1997) la cual es relacionada con las competencias desde la dimensión 
del conocimiento. Asimismo, Tobón (2006), menciona que las competencias son el 
conjunto de etapas complejas relacionadas con la conformidad en un espacio 
preciso y con compromiso.  
 
 El enfoque de competencias contribuye en la educación en cuatro 
aspectos: 1) gestión de la calidad del aprendizaje y docencia; 2) la idoneidad de la 
integración del conocer, con ser y el hacer; 3) la estructura de los programas con 
la sistematización del contexto; y 4) evaluación de aprendizaje con referencias 
académicas y científicas. Clases de competencias: competencias específicas y 
genéricas, las cuales tienen a su vez subdivisiones, por ejemplo: competencias y 
unidades de competencias. 
 
 La evaluación por competencias requiere visualizar el proceso de manera 
sistemática entre visualizar el desempeño, identificar los resultados de manera 





continuar con los juicios de valoración sobre los resultados, esto permitirá la 
realización de un plan de desarrollo para determinar el producto final o resultado. 
 
Continuando con los enfoques, tenemos: El enfoque psicologista, según 
Hume (S.XIX) se concentra en los estudios psicológicos y pedagógicos de la 
persona que pueden asumir una postura conductista y personalista acorde con la 
concepción del ser humano que se maneja. Donde el maestro debe estar preparado 
para fijar y tomar en cuenta, los intereses y necesidades del estudiante 
convirtiéndose el estudiante en el aspecto principal, quien es completamente 
participativo en el proceso de estudio, asumiendo estrategia de aprendizaje en el 
proceso de evaluación.  
 
El enfoque academicista o intelectualista se enfoca en la estimación de los 
contenidos culturales inte-relacionado y el círculo de intercambio de ese contenido, 
fija el enfoque instrumental de la institución educativa como impulsadora de la 
cultura universal. En este enfoque el estudiante pierde protagonismo ya que se 
enfatiza en contenidos, se asume como receptor de información, es pasivo y 
aprende escuchando y leyendo, por otro lado, el docente asume el papel de 
autoridad, se le considera dueño del saber y el único que puede transmitir el 
conocimiento.   
 
El enfoque tecnológico busca alcanzar mayor lógica en el proceso de emitir 
los contenidos de educación, para que este sea más eficaz. En el caso del 
estudiante procesa y asimila los contenidos seleccionados como objetos del 
aprendizaje. Por otro lado, el docente determina las conductas observables, que se 
espera que logre el estudiante. 
 
El enfoque socio-reconstructivista pretende mejorar el sistema educativo en 
un proceso de aspectos sociales y culturales que corresponden al individuo por ello 
se centra en la persona como contexto sociocultural. El estudiante aporta 
experiencias en su aprendizaje, temas, objetivos, mientras que el docente 







El enfoque dialéctico se enfoca en el aspecto social activo y productivo de la 
educación, asume que la práctica entre el sujeto y la realidad es el currículo 
esencial. En este enfoque, el estudiante tiene el papel más importante con respecto 
al aprendizaje y el docente desempeña el rol de facilitador de la información.  
 
 El currículo como sistema se basa en la teoría sistémica, la cual consiste en 
la interacción de los subsistemas que componen el sistema educativo y el currículo 
como disciplina no solo es un proceso activo y dinámico sino también, como 
reflexión sobre este mismo proceso. 
 
 De acuerdo a la investigación que se está dando, se identifican las 
siguientes perspectivas, Según Medina (2009), la perspectiva Pedagógico-social 
construye teorías, modelos propios para alcanzar una formación en conocimiento 
y actitud de manera integrada proponiendo la acción y reflexión. Aplicando teorías 
y modelos con el objetivo de asumir los retos por los nuevos modelos sociales y 
transformadores. El espacio de estudio requiere un marco epistemológico; 
programas, líneas y centros de investigación; la aplicación, diseño del currículo o 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Según Medina (2009), la perspectiva Científico-tecnológico señala que el 
conocimiento demostrado es la ciencia y la tecnología complementa el proceso 
formando parte del aspecto práctico, aplicando los recursos digitales de manera 
eficaz, maximizando la parte científica mediante el uso de las herramientas 
tecnológicas, las cuales permiten una rápida obtención en los resultados dentro del 
proceso de investigación. 
 
 Según Medina (2009), la perspectiva Cultural-intercultural indica que la 
construcción de la identidad, interpretando sus costumbres o el medio de vida, 
desde un colectivo social que al conocer a otros individuos con otra cultura se 
promueve el respeto entre grupos e individuos. Motivando la libertad de expresión 







 Según Medina (2009), la perspectiva Socio-político o crítico considera los 
conflictos que ocasionan el proceso de educación como el hecho de romper 
esquemas o descubrir conflictos sociales al investigar o presentar análisis críticos 
frente a una circunstancia o movimiento social proponiendo alternativas de solución 
para un fenómeno social o episodio negativo.  
 
 Según Medina (2009), la perspectiva Profesional –interrogadora se basa en 
la profesionalidad, la indagación y la complejidad emergente, en este campo la 
didáctica añade la complejidad que surge planteando e invitando a la reflexión, 
integrando las competencias que plantean de manera didáctica la interrelación de 
las mismas.  
 
 Cuando se habla de competencia didáctica, se habla de calidad educativa 
en la metodología que desarrolla el maestro con sus alumnos, es por ello que de 
acuerdo a cada profesión se dan las diversas estrategias, las cuales se aplican 
para asegurar el proceso de enseñanza – aprendizaje; es decir, aprender 
haciendo, aprender a aprender y aprender conocimientos de procesos y actitudes. 
Es decir, que las estrategias de enseñanza van relacionadas con el proceso de 
formación integral del estudiante como ser humano, en los aspectos tales como, 
autoestima, metas, objetivos de vida, autoconocimiento, ética y sensibilidad. 
 
 De ahí que, la metodología didáctica concentra un grupo de características 
que indican la manera de cómo se transmite conocimientos, cómo se promueve 
habilidades y se despierta el interés por el aprendizaje, con estrategias dinámicas 
que motivan al estudiante no solo de manera individual sino grupal, dentro de un 
clima estudiantil favorable en las aulas de manera presencial o virtual. 
 
 Según Valls (1993), presenta a las destrezas de aprendizaje a la puesta en 
práctica de los conocimientos (definiciones, normas, principios, fórmulas o 
algoritmos), los métodos heurísticos (análisis y transformación de problemas), las 






 Díaz (1999), destaca las líneas de investigación que deberían considerarse 
en las universidades como las siguientes: Teoría y práctica, enseñanza con 
producción, con desarrollo personal, con formación didáctica del profesorado, con 
cultura profesional, con evaluación; desarrollo curricular, enseñanza universitaria y 
proyectos nacionales con medios masivos. 
 
 Según las cuatro dimensiones, se señala las siguientes según el aporte de 
Guzmán, Concepción (2004), la dimensión científica promueve la investigación, 
basándose en las teorías, enfoques y en el proceso del método científico. 
Proponiendo las siguientes estrategias de manera organizada: Preparar el 
ambiente de estudio mediante dos dimensiones, objetiva (ambiente físico) y 
subjetiva (se puede influenciar los actores sociales). Informar sobre los objetivos, 
esto indica que se debe dejar en claro qué van a aprender y por qué. Fijar la 
atención en la clase, despertando el interés de los estudiantes. Presentar la 
información promoviendo el aprendizaje significativo mediante el conocimiento, 
organizar los recursos, determinar la comunicación; la cual incluye, enseñanza 
directa y recíproca, la que a su vez presentan las siguientes maneras de presentar 
y fijar las actividades para verificar el logro del aprendizaje, las actividades fijas 
pueden ser; resumen, repetición, focalización, clarificación, interrogantes y sus 
tipos, dominio de técnicas de estudio y memorización.  
 
 Realizando de manera didáctica las siguientes dinámicas: (1) El método de 
casos es un proceso reflexivo de la teoría y la práctica, para brindar soluciones a 
casos; (2) Aprendizaje basado en la investigación la cual fortalece el aprendizaje 
autodidacta, así como también genera el desarrollo de actividades de manera 
autónoma y en grupo, para resolver problemas; (3) Aprendizaje basado en 
proyectos, genera la motivación para crear un producto integrador de las diversas 
áreas, desarrollando la capacidad de investigar con una metodología para 
aprender nuevas informaciones con mayor eficacia; (4) En la técnica de 
aprendizaje basado en problemas el estudiante es el centro, se colabora con 
grupos pequeños, orientándolos a la solución de problemas; (5) En el aprendizaje 
cooperativo los estudiantes toman nota, desarrollan resúmenes, corrigen las 





 Guzmán, Concepción (2004), la dimensión artesanal se considera los 
procesos y la creación de nuevos conocimientos o recursos, es decir desarrolla la 
parte creativa de los estudiantes, mediante la aplicación práctica de la parte teórica, 
para cual se destaca el nivel de conocimiento que presenta el estudiante y su 
motivación. Veamos los aspectos que se consideran en la dimensión artesanal; por 
ejemplo, resolución de problemas, auto instrucción, gestión del aprendizaje, 
pensamiento en voz alta, realizando el plan de trabajo, estrategias de lectura, 
estrategias de saber escuchar. Se considerarán los siguientes aspectos (1) Permite 
realizar, esquema conceptual, elaboración de organizadores visuales, las redes 
conceptuales y mapas cognitivos. (2) En el Aula invertida, los estudiantes realizan 
sus actividades reflexionando en casa, aprendiendo en casa y revisando material 
adicional, estimula la participación, el trabajo colaborativo y la resolución de 
problemas en grupo. 
 
 Guzmán, Concepción (2004), la dimensión tecnológica emplea el 
dinamismo de dictado de clases mediante recursos digitales y tecnológicos, con la 
finalidad de optimizar resultados en la aplicación y desarrollo del proceso de 
investigación. Los docentes asumen el reto de emplear los nuevos recursos 
digitales y transmitir la importancia del uso de ellos; entre los cuales tenemos: aulas 
de informática, pizarras electrónicas, proyectores multimedia, radio, video, 
televisión, robótica, pizarra digital interactiva, correos electrónicos, foros de debate, 
los chats mediante aplicativos, páginas web, webquest, blogs, libros digitales, 
plataformas virtuales, Google drive, prezi. 
 
 Guzmán, Concepción (2004), la dimensión artística desarrolla en el 
estudiante las habilidades innovadoras, y el proceso de reflexión, utilizando 
dinámicas de participación de acuerdo a las características del contexto y 
contenido que se va a presentar, buscando maneras de motivación mediante las 
actividades de regulación y organización ya sea en grupo, en equipos de trabajo y 
en trabajo individual. Las estrategias convencionales utilizadas en este marco, son 
la lluvia de ideas, ilustraciones, clases prácticas, talleres, aprendizaje cooperativo, 






 Estas cuatro dimensiones son nombradas de la siguiente manera; primero 
dos dimensiones, la primera dimensión teórica o científica y la segunda dimensión 
práctica o artesanal, en busca de los objetivos educativos. Merchán y Porras (1994 
p.36). 
 
 Según Canales (2006), La investigación cuantitativa es un enfoque que 
utiliza el proceso basado en la delimitación de características con en el fin de 
medirlas con procedimientos estadísticos, los que harán obtener resultados 
mediante la aplicación de instrumentos, como cuestionario y definiendo la muestra 
de manera probabilística.  
 
 Tiene sus inicios en la época del Imperio Egipcio y el Imperio Chino, donde 
recopilan información social, económica y demográfica mediante los censos en la 
población, esto se interrumpe en Europa durante la Etapa Media. Sin embargo, en 
China continuaron perfeccionando las pruebas o test de conocimientos para el 
aspecto laboral, por los oficios que desarrollaban en la administración. 
 
 Quetelet (1846), fue el primero en aplicar la denominada estadística, 
actualmente en el área social, aplicando principios probabilísticos, promedios y 
variables. De esa forma, se podrían medir los fenómenos sociales de manera 
estadística. Para el siglo XVIII Y XIX nace la escuela Reformadores Sociales, 
conformada por sociólogos de los países de Inglaterra, Alemania y Francia, los 
cuales llegan a crear la sociedad estadística, para la realización de aplicación de 
encuestas, censos, con el fin de recopilar información sobre los estilos y 
condiciones de vida de la población. Con intereses políticos de llevar a la luz 
pública los resultados de las poblaciones más vulnerables causadas por la 
repercusión de los gobiernos.  
 
 A raíz de esta situación, nace el movimiento socialista y la identificación de 
líderes, quienes utilizaron las primeras encuestas sociales. De esta forma se da 
inicio a la investigación cuantitativa social, considerada en ese entonces como 
progresista porque permitía adquirir información de la realidad dando inicio a las 





 Para el siglo XX la psicofísica atraviesa un salto a la medición del coeficiente 
intelectual con Binet (1857-1911), quien propuso la medición del coeficiente 
intelectual de acuerdo a la edad mental, marcando en la historia el comienzo de 
los fenómenos subjetivos. Adicionalmente, el área de la estadística realiza notables 
avances con la participación de Karl Pearson, dando un salto en inicios del año 
1920 con la psicología, publicando artículos de investigación que proponen nuevos 
métodos de medición de actitudes con la técnica de escala unidimensional. Uno de 
los procedimientos más utilizados actualmente como la escala de Likert o Escala 
Sumativa en 1932, realizada por Resis Likert. 
 
 En ese transcurso la sociología cuantitativa atraviesa una época de 
descanso hasta la década del treinta, en donde la Universidad de Columbia llega 
a reunir un equipo de investigadores para los estudios de los casos o fenómenos 
sociales. De esa forma, pasan a una moderna investigación cuantitativa pasando 
a un proceso más industrializado con las encuestas sociales. Desde esos tiempos, 
se ha venido especializando el área de estadística, dando buenos aportes y 
maximizando los resultados para la investigación social.  
 
 Para el año 1940, se da un perfeccionamiento de técnicas de creación de 
instrumentos de recolección de datos y ganando un espacio en la actualidad, 
denominado “estadística social”, da mayor alcance en la estadística no paramétrica 
y multivariada, adicionando la participación de los medios tecnológicos, 
permitiéndole al investigador social o científico social dominar los altos números o 
volúmenes de datos e información y desarrollar un análisis  de lo más complejo, de 
lo que anteriormente no podían realizar. 
 
La investigación científica e investigación social con enfoque cuantitativo 
consiste, según lo señala Canales (2006), en el estudio de la realidad natural y 
social con números, para lo cual se debe contar con teorías o enfoques y 
procedimientos ya estructurado bajo un formato esquematizado, donde brinda 







 Para la investigación con enfoque cuantitativo, no solo se determina por la 
técnica de la encuesta porque se puede utilizar otros instrumentos para la 
recolección de datos, tales como, entrevistas grupales o individuales, 
observaciones. En vista a que toda información es codificable. 
La estadística es el medio para realizar las operaciones con grandes cantidades 
de números, en el caso de las operaciones de descripción con las variables 
individuales, parejas y múltiples. 
 
 El enfoque cuantitativo en la investigación no designa un determinado 
número a una variable sino al grupo de características o propiedades de acuerdo 
a la magnitud. Finalmente, el muestreo probabilístico está asociado con el enfoque 
cuantitativo en la investigación social, este vendría a ser el proceso de selección 
de las variables de investigación, bajo los principios de la utilización de grandes 
números de sujetos y la selección aleatoria. 
 
 El término inicial fue rendimiento el cual tiene sus orígenes en la era de la 
revolución industrial y estaba relacionado con el aspecto laboral, más adelante se 
desarrolló en el sector educativo con el término aprendizaje, bajo las 
investigaciones se ha llegado a la conclusión actual de manifestar el término de 
logro, donde Ribes (2002), manifiesta que es la unión del saber y conocer, reflejada 
en la aplicación de dichos conocimientos en la conducta y comportamiento.  
 
 Según Hernández, Montesinos (2011), es el resultado alcanzado de un 
curso o asignatura acorde con la edad y el nivel académico. Se puede considerar 
al logro de aprendizaje como el alcance que obtiene el estudiante sobre las clases 
impartidas por el docente, programadas en el plan o diseño curricular.    
 
 De acuerdo con las dimensiones del logro de aprendizaje se relacionará 
cada dimensión con los procesos, determinando los resultados. El estudiante 
deberá desarrollar los procesos tomando en cuenta el aspecto cognitivo – 








 Según la primera etapa de la realización de un trabajo de investigación en 
el taller de metodología de investigación cuantitativa, la cual la denominaremos 
primera dimensión: planteamiento del problema, elaboración del marco teórico, 
objetivos, justificación. A continuación, detallaremos cada aspecto: (1) La 
elaboración del planteamiento del problema es el inicio del proceso de 
investigación, consiste en la identificación y formulación del problema, cuando 
hablamos de problemas, consideramos el término con un hecho no resuelto que 
requiere ser investigado. (2) Elaboración de los objetivos, se determina el objetivo 
general y sus objetivos específicos. Los objetivos presentan el propósito para 
realizarlo, le brinda una finalidad y está orientado al alcance de un resultado. (3) 
Elaboración de la justificación se da las razonas por las que el problema debe ser 
investigado de manera teórica, práctica y metodológica.  
 
 Según la segunda etapa de la realización de un trabajo de investigación en 
el taller de metodología de investigación cuantitativa, la cual la denominaremos 
segunda dimensión, la definición del alcance de la investigación y formulación de 
la hipótesis. (1) El cual se realizará la elaboración de las hipótesis y sus 
formulaciones. La hipótesis es la posible respuesta que nos acerca a la realidad, 
consideradas respuestas tentativas a las interrogantes de la formulación y objetivos 
de investigación. (2) Elaboración del marco teórico es la recopilación de 
antecedentes internacionales y nacionales, adicionando las teorías, enfoques que 
darán explicación al problema de investigación. Se desarrolla la epistemología de 
la problemática. 
 
 Según la tercera etapa de la realización de un trabajo de investigación en el 
taller de metodología de investigación cuantitativa, la cual la denominaremos, 
tercera dimensión al diseño de investigación, selección de la muestra, recolección 
de datos, análisis, informe de los resultados de investigación. A continuación, 
detallaremos cada aspecto: (1) Redacta el diseño de investigación, el cual consiste 
en Analizar los diseños básicos para la ejecución de la investigación. (2) Define la 
selección de la muestra donde describe los tipos de muestra y los pasos que deben 





recolección de datos, la cual determina los procedimientos de recopilación de 
información, eligiendo las técnicas e instrumentos de investigación.  
 
 Según la cuarta etapa de la realización de un trabajo de investigación en el 
taller de metodología de investigación cuantitativa, la cual la denominaremos, 
cuarta dimensión, Se desarrollará siguiendo dos aspectos (1) Realizar el análisis, 
donde define las características considerando los resultados de la tabulación y 
realiza la descripción de la información. (2) Realizar el informe de los resultados de 
investigación el cual describe los resultados y conclusiones corroborando el 
cumplimiento de las hipótesis y asegurando la comparación con los objetivos. (3) 
La socialización que corresponde a la sustentación final del trabajo elaborado. 
 
 De acuerdo al marco conceptual, se define a la Didáctica como una ciencia 
que tributa a la pedagogía utilizando las actividades más generales, siendo el 
resultado del conocimiento de los procesos educativos en el intelecto del individuo 
y la metodología utilizada. Rivadeneira (2017). De manera que consideramos a la 
didáctica como una disciplina que se caracteriza por su finalidad en el proceso de 
formación y la aportación de las teorías, enfoques, modelos pedagógicos y valores 
personales e intrapersonales, con el objetivo de promover mejoras educativas y 
hacer avanzar el pensamiento reflexivo de la cultura y el arte. 
 
 Según Tobón (2006), la Competencia diseña las teorías y modelos 
didácticos desarrollando prácticas lógicas y rediseñando el sentido de la reflexión.  
 
 La competencia educativa se define como la facultad que tiene el ser 
humano de procesar un conjunto de capacidades con el fin de lograr un objetivo 
específico en una circunstancia, actuando de manera ética y pertinente. MINEDU 
(2016). 
 
 La Competencia didáctica se puede definir como la ciencia que sustenta y 
aplica de manera práctica la enseñanza como tarea intencional y sistemática y 







 Según Méndez (2018), relaciona el logro académico con el rendimiento 
académico, dando referencia la demostración del nivel de conocimiento que tiene 
el estudiante en un área o campo donde ha sido objeto de evaluación.  
  
 Del Álamo (2015), define que los logros del aprendizaje son los resultados 
académicos obtenido por los estudiantes en el proceso de enseñanza, aprendizaje, 
expresados por calificaciones. 
 
 Trabajo Social es la disciplina que se ocupa de conocer las causas –efectos 
de los problemas sociales y lograr que los hombres asuman una acción organizada, 
tanto preventiva como transformadora que lo supere, Kisnerman (1998). 
 
 Después de determinar y considerar los conceptos se podrán realizar las 
siguientes definiciones, las cuales serán presentadas en las matrices 
operacionales:  
 
 La competencia didáctica es la facultad que posee el docente para transmitir 
conocimientos reflexivos utilizando habilidades blandas, con el fin de que el 
estudiante pueda aplicarlo en su realidad contextual. Adicionalmente busca la 
participación activa en clase, mediante estrategias dinámicas que permitan el 
desarrollo del aspecto social y empático entre los estudiantes.  
 
 El logro de aprendizaje se relaciona con el resultado alcanzado debido al 
desempeño realizado durante el proceso educativo, las cuales incluye el aspecto 
conceptual, procedimental y actitudinal; dividido por dimensiones que permiten la 













3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La presente tesis de investigación presentó un enfoque cuantitativo donde se 
analizó la hipótesis, la cual fue demostrada por medio de programas estadísticos. 
Fue de tipo básico, cuyo objetivo fue incrementar nuevos conocimientos en un 
contexto, siguiendo el método estructurado y sistemático, en el que se desarrolló 
una interrelación entre las etapas del proceso. Basado en antecedentes 
internacionales y nacionales de autores los cuales presentaron enfoques y teorías 
que nos permitieron sustentar la identificación y relación de variables. 
 
El diseño de investigación que presentó es descriptivo correlacional debido a que 
se describe la relación que se da entre dos variables, variable uno y variable dos.   
Y no experimental transeccional, debido a que se basó en la observación de 
sucesos o fenómenos que se dan en una determinada realidad sin manipular las 
variables para obtener efectos en otras. Es decir, no se varía la realidad, sino que 
sólo se estudió y se presentó como tal.  
 
El nivel de estudio es descriptivo, el cual presentó como se manifiesta un hecho o 
realidad y con qué frecuencia, midiendo aspectos y dimensiones. Adicionalmente, 
fue correlacional porque midió el grado de relación entre dos variables y conociendo 
el comportamiento de una, podemos determinar el comportamiento de la otra. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). 







M : Muestra de estudio 
Ox : Variable 1 (Competencia didáctica) 
Oy : Variable 2 (Logro de aprendizaje de MIC) 












3.2 Variables y operacionalización 
 
3.2.1 Definición conceptual de las Variables: 
 
La variable 1 es la competencia didáctica, considerada variable cualitativa, la cual 
ha sido operacionalizada según el concepto de Rivadeneira (2017), asimismo se 
destacan las dimensiones existentes; tales como, la dimensión científica, artesanal, 
tecnológica y artística. 
 
Rivadeneira (2017), menciona que la didáctica es la serie de estrategias que se 
relacionan con los tipos de conocimiento que permiten la transformación del 
estudiante universitario. 
 
La variable 2 es el logro de aprendizaje, considerada variable cuantitativa la cual 
ha sido operacionalizada según Del Álamo (2015), las cuales destacan las 
dimensiones de acuerdo a los niveles de calificación, desde el nivel inicio, proceso, 
logrado y satisfactorio. 
 
Del Álamo (2015), define que los logros del aprendizaje son los resultados 
académicos obtenido por los estudiantes en el proceso de enseñanza, aprendizaje, 
expresados por calificaciones. 
 
3.2.2 Definición operacional de las variables: 
 La operacionalización de la variable 1 se muestra como la facultad que 
posee el docente para transmitir conocimientos reflexivos utilizando habilidades 
blandas, con el fin de que el estudiante pueda aplicarlo en su realidad contextual. 
Adicionalmente busca la participación activa en clase, mediante estrategias 
dinámicas que permitan el desarrollo del aspecto social y empático entre los 
estudiantes. (Ver Anexo 2) 
 
Los indicadores según la dimensión científica son:  
✓ Uso de método científico. 
✓ Aprendizaje basado en proyectos. 





✓ Resolución de problemas. 
✓ Método de casos sociales. 
✓ Estrategias de lectura. 
 
Los indicadores según la dimensión artesanal son: 
✓ Realizando plan de trabajo. 
✓ Esquema conceptual.  
✓ Elaboración de organizadores visuales.  
✓ Mapas mentales. 
✓ Aula invertida. 
 
Los indicadores según la dimensión tecnológica son: 
✓ Aulas virtuales.  
✓ Foros de debate. 
✓ Biblioteca virtual. 
✓ Herramientas digitales.  
✓ Laboratorio de cómputo. 
✓ Pizarra digital interactiva. 
✓ Correos electrónicos. 
✓ Plataformas virtuales, Webquest. 
✓ Aplicativos tecnológicos. 
 
Los indicadores según la dimensión artística son: 
✓ Técnicas para identificar los saberes previos. 
✓ Aprendizaje cooperativo. 
✓ Ilustraciones.  
✓ Trabajo de campo.  
✓ Talleres grupales. 
✓ Dinámicas de participación. 
✓ Estrategias de saber escuchar.  







 La operacionalización de la variable 2, indica que el logro de aprendizaje se 
relaciona con el resultado alcanzado debido al desempeño realizado durante el 
proceso educativo, las cuales incluye el aspecto conceptual, procedimental y 
actitudinal; dividido por dimensiones que permiten la asignación determinada de 
escalas valorativas, desde la primera hasta la última etapa, señaladas como 
dimensiones. (Ver Anexo 2) 
 
Los indicadores según la dimensión planteamiento del problema, objetivos y 
justificación: 
✓ Método deductivo.  
✓ Objeto de estudio.  
✓ Formulación del problema. 
✓ Objetivo general y específico. 
✓ Justificación teórico, práctico y metodológico.  
 
Los indicadores según la dimensión de marco teórico, hipótesis: 
✓ Revisión de literatura, teorías, enfoques. 
✓ Antecedentes, marco histórico, base teórica, marco conceptual. 
✓ Hipótesis general y específica. 
 
Los indicadores según la dimensión de metodología, técnicas e instrumentos: 
✓ Tipo, nivel, diseño. 
✓ Población, universo, unidad de análisis. 
✓ Muestra: Tipo, tamaño y confiabilidad. 
✓ Técnica de recolección de datos. 
 
Los indicadores según la dimensión de análisis y discusión de la información: 
✓ Procesamiento de información, base de datos, SPSS. 
✓ Construye y analiza las tablas y gráficos. 
✓ Contrastación de hipótesis. 
✓ Discusión y conclusiones. 
✓ Redacción de informe final. 





3.3 Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo constituida por los estudiantes de tercer año de la 
escuela profesional de trabajo social de una universidad pública, debido a que se 
evaluó los logros de aprendizaje del curso taller de metodología de investigación 
cuantitativa, la cual cursan en tercer año de la carrera de acuerdo al plan curricular. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población es la representación 
de las personas que serán observadas y analizadas para llevar a cabo la 
investigación.  
 
Criterios de inclusión: Se consideró la muestra completa debido a que los 
estudiantes de tercer año llevan el taller de metodología de investigación 
cuantitativa. 
Criterios de exclusión: No se considera a los años anteriores ni posteriores 
porque sólo en tercer año llevan el curso taller de acuerdo al plan curricular 
de la escuela profesional de trabajo social correspondiente a la facultad de 
ciencias sociales de la universidad pública.  
 
Muestra: La muestra considerada fue de acuerdo a la cantidad de estudiantes de 
tercer año de la carrera de trabajo social, la muestra total fue de 84 estudiantes: 50 
corresponden al turno mañana y 34 al turno de la tarde.  
 
Muestreo: El tipo de muestreo fue no probabilístico en vista a que se determinó la 
muestra de forma intencional por el tamaño que presenta. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica a emplear será la encuesta la cual está conformada por dos 
instrumentos que son cuestionarios (Ver Anexo 3), los cuales permitirán la 
comprobación de las hipótesis. Cada instrumento está dividido en sus respectivas 
dimensiones. Los instrumentos fueron validados por medio de juicio de expertos o 
profesionales en las áreas de docencia universitaria, estadística e investigación, 






Confiabilidad del instrumento 
 
Para el análisis de confiablidad aplicado al instrumento Competencia Didáctica, 
se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, por ser un instrumento con una escala de 
calificación tipo Likert donde 1= Nunca; 2= Casi Nunca; 3=A veces; 4=Casi siempre 
y 5=Siempre, se evaluó a un grupo piloto integrado por 20 alumnos fuera de la 
muestra, los resultados se reflejan en la siguiente tabla. (Ver Anexo 07) 
 






Fuente: Spss V25 
 
Para la interpretación del valor obtenido del coeficiente alfa de Cronbach se tomó 
la siguiente escala de valores (De Vellis, 2006, p8)  
Donde: 
 
>=0,60 es inaceptable  
De 0,60 a 0,65 es indeseable.  
Entre 0,65 y 0,70 es mínimamente 
aceptable.  
De 0,70 a 0,80 es respetable.  
De ,080 a 0,90 es muy buena  
> 0,90 Excelente 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach con valor de 0,858 señala que el grado 
de confiabilidad del instrumento es muy buena.  
 
Para el análisis de confiabilidad del cuestionario de Logros de Aprendizaje en 
Metodología de Investigación Cuantitativa, por las características del 
Instrumento aplicado (Se considera de carácter Dicotómico: porque presenta 2 





recomendable para determinar su coeficiente de confiabilidad es el Test de Kuder 




KR-20  : Coeficiente de confiabilidad (Kuder Richardson) 
K  : Número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt.  : Varianza total de la prueba. 
∑p.q  : Sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
p  : TRC / N, Total respuesta correcta entre número de sujetos. 
q  : 1 - p 
 
 
Para el caso de la valoración del Coeficiente de confiabilidad (Kuder Richardson) 
se tiene la siguiente tabla: 
Tabla 2. Valoración estadística Kuder Richardson 
Valor KR-20 Consistencia 
0 – 0,20 Muy baja 
0.21 - 0,40 Baja 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,61 – 0,80 Buena 
0,81 – 1,00 Muy Buena 
Fuente: Tomado de Hernández 2014 
 







Siendo el coeficiente de Kuder Richardson con valor de 0,67 indicaría que el grado 




Los instrumentos serán aplicados a los estudiantes de tercer año de la escuela 
profesional de trabajo social, mediante Google drive, correo electrónico y aplicativos 
digitales, los cuales automatizarán la recolección de información para el vaciado de 
la base de datos. (Ver Anexo 3) 
𝑲𝑹 − 𝟐𝟎 = (
𝑲
𝑲− 𝟏








3.6 Método de análisis de datos 
 
Con el programa estadístico de SPSS, se realizarán los cálculos estadísticos, de 
manera que dará resultados detallados, los cuales permitirán sacar resultados de 
las frecuencias y porcentajes, se describirá cada cuadro estadístico con sus 
respectivos resultados. 
En el procesamiento de los datos se utilizó el SPSS en su versión 25 así como la 
hoja de cálculo Microsoft Excel en su versión 16. 
Como primera instancia se procedió a emparejar los cuestionarios 
correspondientes (V1 y V2), elaborando su base de datos respectiva, 
transformándolos en sus niveles respectivos según los rangos establecidos. 
Para el análisis descriptivo se utilizaron la tabla de frecuencias y porcentajes 
respectivos, con el fin de conocer la asociación entre las variables de estudio se 




Oi  : frecuencia observada  
Ei : frecuencia esperada  
Para el análisis inferencial de contraste de hipótesis se aplicó la prueba de 
Correlación de Spearman por haber categorizado las variables en tipo ordinal, cuya 








Las correlaciones obtenidas fueron evaluadas según la siguiente tabla: 
 
Tabla 4. Valores del coeficiente rho de Spearman. 
 
Fuente: R, Hernández, C. Fernández y P. Baptista, Metodología de la Investigación de 6ta Edición. 
Con el objetivo de categorizar las variables y dimensiones se presenta el baremo 
utilizado para la interpretación de resultados. 
 
Niveles o rangos Competencia 
Didáctica 
 Logros del 
Aprendizaje en MIC  
Mala  30 - 70 0 - 10 
regular  71 - 110 11 - 15 
Buena  111 - 150 16 - 20 
     Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
El proyecto de tesis se basa en fundamentos teóricos de diferentes 
autores, citados con estilo APA, fuentes internacionales y nacionales, asimismo se 
solicitó autorización de la entidad donde se aplicaría los instrumentos, en este caso 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Los estudiantes están con el uso de 









a. De la variable: Competencia Didáctica 
 
Tabla 5. Nivel de la Competencia Didáctica 
 





 Mala 6 7,1 7,1 7,1 
Regular 50 59,5 59,5 66,7 
Buena 28 33,3 33,3 100,0 
Total 84 100,0 100,0  




Figura 1. Nivel de la Competencia Didáctica 
Fuente: Tabla 5 
 
La competencia didáctica de los docentes según la perspectiva de los estudiantes 
del tercer año de trabajo social es regular con 59,5%, en el nivel bueno se tiene 









Científica Artesanal Tecnológica Artística 
Mala f 6 12 13 6 
 % 7,1% 14,3% 15,5% 7,1% 
Regular f 47 53 47 50 
 % 56,0% 63,1% 56,0% 59,5% 
Buena f 31 19 24 28 
 % 36,9% 22,6% 28,6% 33,3% 
Total f 84 84 84 84 
 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 






Figura 2. Niveles de las dimensiones Científica, Artesanal, Tecnológica y Artística  
Fuente: Tabla 6 
 
Para el análisis por dimensiones de la variable Competencia Didáctica se concluye 






• Siendo para la dimensión Científica 56% en regular, 36,9% en buena y sólo 
un 7,1% de estudiantes se encuentra en nivel mala. 
• Mientras que para la dimensión artesanal el 63,1% de estudiantes se 
encuentra en el nivel regular; 22,6% se encuentra en el nivel bueno y un 
14,3% se encuentra en el nivel mala. 
• Para la dimensión tecnológica el porcentaje en el nivel regular está dado por 
56%, un 28,6% en el nivel bueno, y un 15,5% en el nivel malo. 
• Finalmente, para la dimensión artística el 59,5% se encuentra en el nivel 
regular, 33,3% de estudiantes tiene un nivel bueno, y sólo 7,1% presenta 





























b. De la variable: logros del aprendizaje en MIC 
 
Los niveles corresponden a los siguientes intervalos de resultados según las 
calificaciones obtenidas: 
 
Mala   0 – 10  Desaprobado 
Regular  11 – 15 Aprobado 
Buena  16 – 20 Aprobado 
 
 
Tabla 7. Nivel de los logros del aprendizaje en MIC 
 





 Mala 28 33,3 33,3 33,3 
Regular  47 56,0 56,0 89,3 
Buena 9 10,7 10,7 100,0 
Total 84 100,0 100,0  
 




Figura 3. Nivel de los logros del aprendizaje en MIC 






Según la tabla y figura anterior se concluye que para la variable logros del 
aprendizaje en MIC, el nivel de los estudiantes es regular con 56%, teniendo un 
33,3% en el nivel malo y sólo un 10,7% de los estudiantes presenta nivel bueno en 
la variable de estudio. 
 
 
Tabla 8. Niveles de las dimensiones: Planteamiento del problema objetivos y 
justificación; Marco teórico e hipótesis; Metodología, y técnicas, e instrumento; 
Análisis y discusión de la información. 
Nivel 











discusión de la 
información 
Mala f 64 84 33 26 
 % 76,2% 100,0% 39,3% 31,0% 
Regular f 20 0 32 33 
 % 23,8% 0,0% 38,1% 39,3% 
Buena f 0 0 19 25 
 
% 
0,0% 0,0% 22,6% 29,8% 
Total 
f 
84 84 84 84 
 
% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
 
Figura 4. Niveles de las dimensiones: Planteamiento del problema, objetivos 
y justificación; Marco teórico, hipótesis; Metodología, y técnicas, e 
instrumentos; Análisis y discusión de la información 






Del análisis por dimensiones de la variable logros del aprendizaje en MIC, se tiene: 
Para la dimensión Planteamiento del problema objetivos y justificación se tiene que 
el 76,2% de estudiantes tiene un nivel malo, y el 23,8% se encuentra en el nivel 
regular, se nota la ausencia del nivel bueno. 
En cuanto a la dimensión marco teórico e hipótesis, es preocupante que el 100% 
de los estudiantes tenga el nivel malo. 
Para la dimensión Metodología, técnicas e instrumentos se tiene que el 39,3% tiene 
un nivel malo, 38,1% de estudiantes se encuentra en el nivel regular y un 22,6% 
tiene un nivel bueno. 
Para la dimensión Análisis y discusión de la información se tiene con 31% de 
estudiantes se encuentra en el nivel malo, 39,3% presenta niveles regulares y por 
último el nivel bueno está representado por 29,8%.  
Finalmente, la relación NO LO DETERMINAN LAS NOTAS SINO LA ASOCIACIÓN 
































Mala Recuento 6 22 0 28 
% del 
total 
7,1% 26,2% 0,0% 33,3% 
Regular Recuento 0 27 20 47 
% del 
total 
0,0% 32,1% 23,8% 56,0% 
Buena Recuento 0 1 8 9 
% del 
total 
0,0% 1,2% 9,5% 10,7% 
Total Recuento 6 50 28 84 
% del 
total 
7,1% 59,5% 33,3% 100,0% 
Chi cuadrado = 36,150 Pvalor=0,000 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 
 
Figura 5. Asociación entre Competencia Didáctica y Logros del Aprendizaje en MIC 
Fuente: tabla 9. 
 
 
El valor del estadístico chi cuadrado = 36,150 con pvalor=0,000<0,05; demuestra 
que existe una asociación directa entre las variables de estudio, el cual viene 
representado en el nivel regular de ambas variables con 32,1%, asimismo existe un 
porcentaje de 26,2% de estudiantes que tienen en la competencia didáctica el nivel 






Tabla 10. Asociación entre la Dimensión Científica y Logros del Aprendizaje en MIC. 
Fuente: Encuestas aplicadas 
 
 
Figura 6. Asociación entre la Dimensión Científica y Logros del Aprendizaje en MIC 
Fuente: tabla 10. 
 
El valor del estadístico chi cuadrado = 30,517 con pvalor=0,000<0,05; 
demuestra que existe una asociación directa entre la Dimensión Científica y Logros 
del Aprendizaje en MIC, el cual viene representado en el nivel regular de ambas 
variables con 31%, asimismo existe un porcentaje de 25% de estudiantes que 
tienen en la competencia didáctica el nivel bueno y logros del aprendizaje en MIC 









Mala Recuento 6 20 2 28 
% del total 7,1% 23,8% 2,4% 33,3% 
Regular Recuento 0 26 21 47 
% del total 0,0% 31,0% 25,0% 56,0% 
Buena Recuento 0 1 8 9 
% del total 0,0% 1,2% 9,5% 10,7% 
Total Recuento 6 47 31 84 
% del total 7,1% 56,0% 36,9% 100,0% 





Tabla 11. Asociación entre la Dimensión Artesanal y Logros del Aprendizaje en MIC. 
 
Artesanal 




Mala Recuento 12 16 0 28 
% del 
total 
14,3% 19,0% 0,0% 33,3% 
Regular Recuento 0 36 11 47 
% del 
total 
0,0% 42,9% 13,1% 56,0% 
Buena Recuento 0 1 8 9 
% del 
total 
0,0% 1,2% 9,5% 10,7% 
Total Recuento 12 53 19 84 
% del 
total 
14,3% 63,1% 22,6% 100,0% 
Chi cuadrado = 53,190 Pvalor=0,000 




Figura 7. Asociación entre la Dimensión Artesanal y Logros del Aprendizaje en MIC 
Fuente: Tabla 11. 
 
El valor del estadístico chi cuadrado = 53,190 con pvalor=0,000<0,05; 
demuestra que existe una asociación directa entre la Dimensión Artesanal y Logros 
del Aprendizaje en MIC, el cual viene representado en el nivel regular de ambas 
variables con 42,9%, asimismo existe un porcentaje de 19% de estudiantes que 






Tabla 12. Asociación entre la Dimensión tecnológica y Logros del Aprendizaje en MIC 
 
Tecnológica 




Mala Recuento 13 15 0 28 
% del 
total 
15,5% 17,9% 0,0% 33,3% 
Regular Recuento 0 31 16 47 
% del 
total 
0,0% 36,9% 19,0% 56,0% 
Buena Recuento 0 1 8 9 
% del 
total 
0,0% 1,2% 9,5% 10,7% 
Total Recuento 13 47 24 84 
% del 
total 
15,5% 56,0% 28,6% 100,0% 
Chi cuadrado = 50,056 Pvalor=0,000 




Figura 8. Asociación entre la Dimensión tecnológica y Logros del Aprendizaje en MIC 
Fuente: tabla 12. 
 
El valor del estadístico chi cuadrado = 50,056 con pvalor=0,000<0,05; 
demuestra que existe una asociación directa entre la Dimensión tecnológica y 
Logros del Aprendizaje en MIC, el cual viene representado en el nivel regular de 
ambas variables con 36,9%, asimismo existe un porcentaje de 19% de estudiantes 






Tabla 13. Asociación entre la Dimensión tecnológica y Logros del Aprendizaje en MIC 
 
Artística 




Mala Recuento 6 22 0 28 
% del 
total 
7,1% 26,2% 0,0% 33,3% 
Regular Recuento 0 27 20 47 
% del 
total 
0,0% 32,1% 23,8% 56,0% 
Buena Recuento 0 1 8 9 
% del 
total 
0,0% 1,2% 9,5% 10,7% 
Total Recuento 6 50 28 84 
% del 
total 
7,1% 59,5% 33,3% 100,0% 
Chi cuadrado = 36,150 Pvalor=0,000 




Figura 9. Asociación entre la Dimensión artística y Logros del Aprendizaje en MIC. 
Fuente: tabla 13. 
 
El valor del estadístico chi cuadrado = 36,150 con pvalor=0,000<0,05; 
demuestra que existe una asociación directa entre la Dimensión artística y Logros 
del Aprendizaje en MIC, el cual viene representado en el nivel regular de ambas 
variables con 32,1%, asimismo existe un porcentaje de 23,8% de estudiantes que 






Análisis Inferencial y Contraste de Hipótesis.  
Análisis de normalidad de datos. 
La distribución de los datos es comprobada mediante la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov, esta prueba es recomendada para muestras mayores de 50 
sujetos, su hipótesis de normalidad viene planteado de la siguiente manera: 
 
H 0 Los datos se distribuyen de forma normal. 
H1 Los datos no se distribuyen de forma normal. 
Nivel de significancia. 5% (0,05) 
Para tomar la decisión sobre qué tipo de distribución tienen los datos se 
compara el valor obtenido de su significancia estadística (valor). 
p>=0,05 aceptar Ho (Los datos se distribuyen de forma normal.) 
p<0,05 rechazar Ho (Los datos no se distribuyen de forma normal.) 
 
 







COMPETENCIA DIDÁCTICA 84 ,340 ,000c 
Científica 84 ,322 ,000c 
Artesanal 84 ,329 ,000c 
Tecnológica 84 ,294 ,000c 
Artística 84 ,340 ,000c 
LOGROS DEL APRENDIZAJE 
EN MIC 
84 ,307 ,000c 
Planteamiento del problema, 
objetivos y justificación. 
84 ,473 ,000c 
Marco teórico, hipótesis. 84   
Metodología, técnicas, e 
instrumentos. 
84 ,252 ,000c 
Análisis y discusión de la 
información. 
84 ,206 ,000c 
 










Para la variable Competencia Didáctica y Logros del Aprendizaje en MIC, así como 
todas sus dimensiones, se concluye que los datos no se distribuyen de forma 
normal p= 0,000 < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de normalidad, y 
la prueba estadística a usarse para establecer la relación entre variables debe ser 
no paramétrica en este caso se utilizó la correlación de Spearman. 
Análisis Inferencial y Contraste de Hipótesis.  
 
Hipótesis General 
Ho (rxy  =  0). La competencia didáctica no se relaciona positiva y significativamente 
con el logro del aprendizaje en metodología de investigación 




Ha. (rxy  ≠ 0) La competencia didáctica se relaciona positiva y significativamente 
con el logro del aprendizaje en metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de trabajo social, en una Universidad Pública, 
2020. 
 
Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
 
rs  : Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d : Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n : Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0 : no existe relación entre variables. 












Tabla 15. Valor del Estadístico de Contraste. 
       COMPETENCIA     
DIDÁCTICA 
LOGROS DEL 










Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS vr 25. 
 
Conclusión: 
Según la tabla anterior las variables Competencia Didáctica y Logros del 
Aprendizaje en MIC están relacionados de forma positiva y significativa con 
coeficiente de correlación r de spearman =0,627 representando una correlación 
positiva media con p valor=0,000 < 0,005 siendo significativa. 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la 
alterna (H1), La competencia didáctica se relaciona positiva y significativamente 
con el logro del aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, tercer año 
















Hipótesis Específica 1. 
 
Ho (rxy  =  0). La dimensión científica de la competencia didáctica no se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social, en una universidad pública, 2020. 
 
 
Ha. (rxy  ≠ 0) La dimensión científica de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social, en una universidad pública, 2020. 
 
Nivel de Significancia 5% (0,05) 





rs  : Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d : Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n : Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0 : no existe relación entre variables. 


























AJE EN MIC 
Rho de 
Spearman 
Científica Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,564** 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS vr 25. 
 
Conclusión: 
Según la tabla anterior la dimensión científica y Logros del Aprendizaje en MIC 
están relacionados de forma positiva y significativa con coeficiente de correlación 
rho de spearman =0,564 representando una correlación positiva media con p 
valor=0,000 < 0,005 siendo significativa. 
 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la 
alterna (H1), La dimensión científica de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en metodología de 















Hipótesis Específica 2. 
 
Ho (rxy = 0).  La dimensión artesanal de la competencia didáctica no se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social en una universidad pública, 2020. 
 
 
Ha. (rxy ≠ 0) La dimensión artesanal de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social en una universidad pública, 2020. 
 
 
Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
 
rs  : Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d : Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n : Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0 : no existe relación entre variables. 
































Sig. (bilateral) . ,000 
N 84 84 
Artesanal Coeficiente de 
correlación 
,679** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS vr 25. 
 
Conclusión: 
Según la tabla anterior la dimensión artesanal y Logros del Aprendizaje en MIC 
están relacionados de forma positiva y significativa con coeficiente de correlación r 
de spearman =0,679 representando una correlación positiva media con p 
valor=0,000 < 0,005 siendo significativa. 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la 
alterna (H1), La dimensión artesanal de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en metodología de 






















Hipótesis Específica 3. 
 
Ho (rxy = 0).    La dimensión tecnológica de la competencia didáctica no se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social en una universidad pública, 2020 
 
 
Ha. (rxy ≠ 0) La dimensión tecnológica de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social en una universidad pública, 2020 
 
Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
rs  : Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d : Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n : Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0;  : no existe relación entre variables. 





























Tecnológica Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,689** 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS vr 25. 
 
Conclusión: 
Según la tabla anterior existe la dimensión tecnológica y Logros del Aprendizaje en 
MIC están relacionados de forma positiva y significativa con coeficiente de 
correlación r de spearman =0,689 representando una correlación positiva media 
con p valor=0,000 < 0,005 siendo significativa. 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la 
alterna (H1), La dimensión tecnológica de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en metodología de 

















Hipótesis Específica 4. 
 
Ho (rxy = 0)  La dimensión artística de la competencia didáctica no se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social, en una universidad pública, 2020. 
 
 
Ha. (rxy ≠ 0)  La dimensión artística de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo 
social, en una universidad pública, 2020. 
 
 
Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
 
rs  : Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d : Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n : Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0;  : no existe relación entre variables. 
























Artística Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,627** 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS vr 25. 
 
Conclusión: 
Según la tabla anterior la dimensión artística y Logros del Aprendizaje en MIC están 
relacionados de forma positiva y significativa con coeficiente de correlación r de 
spearman =0,627 representando una correlación positiva media con p valor=0,000 
< 0,005 siendo significativa. 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la 
alterna (H1), La dimensión artística de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en metodología de 























 En la presente tesis de investigación se presentaron los resultados de las 
hipótesis planteadas, las cuales serán nuevamente resaltadas por los fundamentos 
teóricos y antecedentes históricos planteados por autores anteriores. 
 
De acuerdo a la Hipótesis General, las variables de Competencia Didáctica 
y Logros del Aprendizaje en MIC están relacionados de forma positiva y significativa 
con coeficiente de correlación r de spearman =0,627 representando una correlación 
positiva alta con p valor=0,000 < 0,005 siendo significativa. Concordamos con 
Sabino, García, Gonzales (2017), donde menciona que la estrategia para la 
formación de la competencia didáctica se convirtió en el instrumento que permite el 
diagnóstico, planificación, ejecución y la evaluación de este proceso, este proceso 
demostró ser la vía para que los docentes transformaran la realidad de su formación 
integral de los estudiantes y mejoren su desempeño didáctico en las prácticas 
pedagógicas. Asimismo, Pastor (2019), afirmó que el rendimiento académico se 
incrementa cuando el docente utiliza herramientas didácticas orientadas a los 
estudiantes y el rendimiento académico.  
 
 Para esta sección se considera la importancia del enfoque sistémico, 
donde Von (1968), señala que “el conjunto de subgrupos inte-relacionados forman 
un sistema” y, “la organización total es un sistema, hecha de unidades definidas en 
relación de los unos con otros en función del lugar en la totalidad”, Saussure (1931).  
 
 De ahí que, destacamos que la interrelación de las competencias 
didácticas que presenta el docente para lograr aprendizajes significativos nos da 
resultados óptimos. Los cuales formarán un sistema completo entre el docente 
universitario, estudiante y su contexto. Continuando con los enfoques, tenemos: 
Según Tobón (2006), mencionó que “la educación tiene como enfoque a las 
competencias, la cual no es considerada como modelo pedagógico” lo cual indica 
que es un enfoque que se concentra en puntos específicos del docente, del 






 Vista la hipótesis general podemos destacar que, de acuerdo a los resultados 
estadísticos y según los autores antes mencionados, podemos notar que se 
demuestra la relación positiva y significativa entre ambas variables, la competencia 
didáctica y el logro de aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, 
considerando que el docente con su competencia didáctica puede generar buenos 
resultados en el aprendizaje del estudiante desde su perspectiva.  
 
En la Hipótesis específica 1, la dimensión científica de la variable 
Competencia Didáctica y Logros del Aprendizaje en MIC están relacionados de 
forma positiva y significativa con coeficiente de correlación rho de spearman =0,564 
representando una correlación positiva moderada con p valor=0,000 < 0,005 siendo 
significativa. Según Quiroz (2019), manifestó en una investigación de tesis que las 
estimaciones correlacionales efectuadas, dan como resultado que en efecto las 
competencias profesionales de los docentes están relacionadas a las competencias 
investigativas en los estudiantes del cuarto y quinto año de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal.  
 
De acuerdo a la teoría de la enseñanza podemos destacar la teoría 
cognitivista de Piaget (1896-1980) donde utiliza una metodología combinando la 
práctica y el conocimiento mediante el uso de preguntas retóricas como principio 
del proceso de investigación cualitativa, con observación, entrevistas, análisis, 
grupos de debates con la finalidad de desarrollar la intelectualidad. De acuerdo a 
las teorías del aprendizaje, la teoría del racionalismo que considera como raíz 
principal al raciocinio, sin considerar emociones ni sentidos. Según Platón, suponía 
que el conocimiento es absoluto y proviene de la razón. Asimismo, Descartes 
(1596-1650), estableció una relación entre mente-materia donde las personas se 
diferencian por la capacidad de raciocinio. 
 
Vista la hipótesis específica 1, podemos destacar que, de acuerdo a los 
resultados estadísticos y según los autores antes mencionados, podemos notar que 
se demuestra la relación positiva y significativa entre la dimensión científica de la 
variable Competencia Didáctica y Logros del Aprendizaje en metodología de 





puede generar buenos resultados en el aprendizaje del estudiante desde su 
perspectiva, asimismo se destaca que el docente debe mejorar esta dimensión 
motivando al estudiante mediante el uso de dinámicas metodológicas de 
investigación. 
 
En la Hipótesis específica 2, la dimensión artesanal de la variable 
Competencia Didáctica y Logros del Aprendizaje en MIC están relacionados de 
forma positiva y significativa con coeficiente de correlación r de spearman =0,679 
representando una correlación positiva alta con p valor=0,000 < 0,005 siendo 
significativa. De acuerdo con Rubio, Pérez (2018), encontraron que los estudiantes 
con un alto rendimiento tenían mejores estrategias para el manejo de información 
adquirida, evidenciándose que la consecución del logro académico se veía 
directamente relacionada con las estrategias de aprendizaje.  
 
Destacando a Gamarra (2018), presentó que las estrategias didácticas 
usadas por el docente dieron como resultado que los docentes utilizaron como 
enfoque metodológico el aprendizaje significativo, generador de autonomía. 
Adicionalmente, Matzumura, Gutiérrez, Zamudio, Zavala (2018), presentaron que 
el Aprendizaje invertido para la mejora y logro de metas de aprendizaje en el Curso 
de metodología de investigación en estudiantes de universidad demostró ser 
efectivo para el logro de las metas de aprendizaje.  
 
De acuerdo a las teorías de la enseñanza, la teoría comprensiva, según 
Perkins (2000), de la universidad de Harvard, resaltó tres aspectos importantes: La 
selección de los temas, formular y acordar, elegir las representaciones de manera 
conjunta, con el objetivo de obtener un aprendizaje progresivo. De acuerdo a las 
teorías del aprendizaje, la teoría del empirismo en contraste con el racionalismo, se 
sostiene que la experiencia es la fuente del conocimiento, Aristóteles (384-322 a.c.). 
Así que, a mayor experiencia, mayor conocimiento se obtendrá.  
 
Vista la hipótesis específica 2, podemos destacar que, de acuerdo a los 
resultados estadísticos y según los autores antes mencionados, podemos notar que 





variable Competencia Didáctica y Logros del Aprendizaje en metodología de 
investigación cuantitativa, considerando que el docente con su dimensión artesanal 
puede generar buenos resultados en el aprendizaje del estudiante desde su 
perspectiva, asimismo se destaca que el docente cumple con un porcentaje regular 
alto en esta dimensión la cual se refleja en el logro de aprendizaje. 
 
En la Hipótesis específica 3, la dimensión tecnológica de la variable 
Competencia Didáctica y Logros del Aprendizaje en MIC están relacionados de 
forma positiva y significativa con coeficiente de correlación r de spearman =0,689 
representando una correlación positiva alta con p valor=0,000 < 0,005 siendo 
significativa. Basándonos en el autor Rojas (2019), determinó que no existe 
influencia directa de las estrategias didácticas utilizadas por el docente en el logro 
de aprendizaje de los estudiantes del aula de recursos tecnológicos del nivel 
secundaria del quinto año.  
 
Sin embargo, en comparación con nivel académico universitario, sí 
encontramos una correlación positiva y significativamente entre la dimensión 
tecnológica de la competencia didáctica con el logro del aprendizaje en metodología 
de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social, en una universidad 
pública, 2020. De acuerdo a las teorías del aprendizaje, la teoría del estructuralismo 
representa el asociamiento entre la formación con el método experimental donde 
afirmaba que la mente, estaba compuesta por ideas coordinadas y asociadas y para 
comprenderlas era necesario volverlas individuales o separarlas. (Tichener, 1909). 
 
Vista la hipótesis específica 3, podemos destacar que, de acuerdo a los 
resultados estadísticos y según los autores antes mencionados, podemos notar que 
se demuestra la relación positiva y significativa entre la dimensión Tecnológica de 
la variable Competencia Didáctica y Logros del Aprendizaje en metodología de 
investigación cuantitativa, considerando que el docente con su dimensión 
tecnológica puede generar buenos resultados en el aprendizaje del estudiante 







Asimismo, se destaca que el docente podría implementar talleres en una sala 
de cómputo para poner en práctica los programas estadísticos con el fin de 
incrementar el logro de aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa. 
 
En la Hipótesis específica 4, la dimensión artística de la variable 
Competencia Didáctica y Logros del Aprendizaje en MIC están relacionados de 
forma positiva y significativa con coeficiente de correlación r de spearman =0,627 
representando una correlación positiva alta con p valor=0,000 < 0,005 siendo 
significativa. Concordamos con Del Mar, Iglesias, Lozano (2019), en el artículo de 
investigación que presentaron, cuyo objetivo fue conocer y analizar el nivel de 
competencia comunicativa de los docentes en formación e identificar qué 
estrategias y habilidades desarrollan en este proceso de interacción didáctica. 
Concluyeron que para mejorar la competencia profesional es indispensable la 
interacción con los estudiantes como clave de la mejora en la calidad educativa 
utilizando habilidades y técnicas de comunicación verbales.  
 
De acuerdo a la teoría artística de Garnerd (1994), que desempeña el 
docente su característica es creativa y transformadora sin regirse obligatoriamente 
por un proceso rígido y estable. No es una rutina constante, sino que presenta 
proyectos de construcción de aprendizajes con diversas estrategias o 
metodologías. El docente desarrolla ciertas características tales como, 
irrepetibilidad, intuición, perseverancia, sensibilidad y esteticidad.  
 
Según la teoría de la enseñanza tenemos a la teoría socio-comunicativa de 
Vygotsky (1934), la cual busca lograr una adecuada comunicación y el desarrollo 
entre el docente y el estudiante con el fin de lograr una calidad educativa, con trato 
horizontal, empático y colaborativo, generando un ambiente interactivo-formativo 
basado en la comunicación asertiva y generando en sus estudiantes un mayor 
impacto en la formación de su identidad profesional. Según la teoría del 
aprendizaje, la teoría del funcionalismo sostiene que las conductas de los 
organismos vivos y los procesos mentales les ayudan a adaptarse a su entorno 






Vista la hipótesis específica 4, podemos destacar que, de acuerdo a los 
resultados estadísticos y según los autores antes mencionados, podemos notar que 
se demuestra la relación positiva y significativa entre la dimensión Artística de la 
variable Competencia Didáctica y Logros del Aprendizaje en metodología de 
investigación cuantitativa, considerando que el docente con su dimensión artística 
puede generar buenos resultados en el aprendizaje del estudiante desde su 
perspectiva, asimismo se destaca que el docente puede innovar sus habilidades 












































PRIMERA: La competencia didáctica se relaciona positiva y significativamente 
con el logro del aprendizaje en metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de trabajo social, en una Universidad Pública, 
2020, estando asociadas ambas variables con un chi cuadrado con p 
valor = 0,000 <0,005 y el coeficiente rho de spearman = 0,627 
representando una relación significativa positiva media.  
 
SEGUNDA: La dimensión científica de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social, 
en una universidad pública, 2020, estando asociadas ambas variables 
con un chi cuadrado con p valor = 0,000 <0,005 y el coeficiente rho de 
spearman = 0,564 representando una relación significativa positiva 
media.  
 
TERCERA: La dimensión artesanal de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social 
en una universidad pública, 2020, estando asociadas ambas variables 
con un chi cuadrado con p valor = 0,000 <0,005 y el coeficiente rho de 
spearman = 0,679 representando una relación significativa positiva 
media. 
 
CUARTA: La dimensión tecnológica de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social 
en una universidad pública, 2020, estando asociadas ambas variables 
con un chi cuadrado con p valor = 0,000 <0,005 y el coeficiente rho de 








QUINTA: La dimensión artística de la competencia didáctica se relaciona 
positiva y significativamente con el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social 
en una universidad pública, 2020, estando asociadas ambas variables 
con un chi cuadrado con p valor = 0,000 <0,005 y el coeficiente rho de 



































PRIMERA:  Se recomienda el mejoramiento de las estrategias que corresponden 
a la dimensión científica, tales como, aprendizaje basado en 
proyectos, técnicas de aprendizaje, resolución de problemas y método 
de casos sociales para motivar el campo científico y despertar el 
interés por el área de metodología de investigación cuantitativa, 
adaptando técnicas y dinámicas que permitan el logro de aprendizaje 
esperado, debido a que la segunda parte del proceso de MIC, es el 
desarrollo de marco teórico e hipótesis, la cual, con lleva una relación 
directa con la dimensión científica. 
 
SEGUNDA: Se recomienda realizar una evaluación por competencias 
adicionalmente a la evaluación por resultados por cada etapa del 
proceso de metodología de investigación cuantitativa, utilizando 
rúbricas que permitan alcanzar el logro esperado, concluyendo con la 
cuarta etapa de sustentación con su respectiva investigación 
desarrollada. 
 
TERCERA: Se recomienda realizar capacitaciones en manejo de herramientas 
digitales con el fin de implementar nuevos conocimientos y optimizar 
información para el proceso enseñanza – aprendizaje en los 
estudiantes de trabajo social, añadir talleres en ambientes de sala de 
cómputo para que complemente la parte práctica y aplicativa en 
programas de estadística. 
 
CUARTA: Se recomienda que los estudiantes participen en concursos de 
metodología de investigación cuantitativa con otras universidades 
para que genere mayor competitividad y motivación. De esa forma 
implementar, un área especializada de investigación social en la 
escuela profesional de trabajo social, con el compromiso de que la 






QUINTA: Se recomienda continuar con la investigación de manera experimental 
y comparativa con el fin de verificar el desempeño del docente con su 
competencia didáctica y el logro de aprendizaje del estudiante, 
asimismo podría realizarse la comparación entre las dos únicas 
universidades públicas de Lima donde se dicta la carrera profesional 
de trabajo social para evidenciar los resultados del dictado del curso 
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Anexo 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Competencia didáctica del docente y logro de aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa, tercer año de trabajo social, en una Universidad Pública, 2020. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 





Problema General Objetivo General Hipótesis General COMPETENCIA DIDÁCTICA TIPO: 
Estudiantes 
de tercer 









¿Cuál es la relación que existe 
entre la competencia didáctica 
y el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de 
trabajo social en una 
Universidad Pública, 2020? 
Establecer la relación que existe 
entre la competencia didáctica y 
el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de 
trabajo social en una 
Universidad Pública, 2020. 
La competencia didáctica se 
relaciona positiva y 
significativamente con el logro 
del aprendizaje en metodología 
de investigación cuantitativa, 
tercer año de trabajo social en 
una Universidad Pública, 2020. 
DIMENSIONES INDICADORES 
El tipo de 
investigación 
será básico. Científica 
• Uso de método científico. 
• Aprendizaje basado en proyectos. 
• Uso de técnicas de aprendizaje. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de casos sociales. 
• Estrategias de lectura. ENFOQUE: 
Artesanal 
• Realización del plan de trabajo. 
Cuantitativo 
• Esquemas conceptuales. 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos • Organizadores visuales. 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión científica de 
la competencia didáctica y el 
logro del aprendizaje en 
metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de 
trabajo social, en una 
universidad pública, 2020? 
Determinar la relación que existe 
entre la dimensión científica de 
la competencia didáctica y el 
logro del aprendizaje en 
metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de 
trabajo social, en una 
universidad pública, 2020. 
La dimensión científica de la 
competencia didáctica se 
relaciona positiva y 
significativamente con el logro 
del aprendizaje en metodología 
de investigación cuantitativa, 
tercer año de trabajo social, en 
una universidad pública, 2020. 
• Mapas mentales. 
• Aula invertida. 
Tecnológica 
• Aulas virtuales. 
• Foros de debate. NIVEL / 
ALCANCE • Biblioteca virtual. 
• Herramientas digitales, laboratorio de 
cómputo. 
 
• Pizarra digital, correos electrónicos. 
Descriptivo 
correlacional 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión artesanal de 
la competencia didáctica y el 
logro del aprendizaje en 
metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de 
trabajo social, en una 
universidad pública, 2020? 
Describir la relación que existe 
entre la dimensión artesanal de 
la competencia didáctica y el 
logro del aprendizaje en 
metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de 
trabajo social en una universidad 
pública, 2020. 
La dimensión artesanal de la 
competencia didáctica se 
relaciona positiva y 
significativamente con el logro 
del aprendizaje en metodología 
de investigación cuantitativa, 
tercer año de trabajo social en 
una universidad pública, 2020. 
• Plataforma virtual, webquest. 
• Aplicativos tecnológicos. TIPO DE 
MUESTREO 
Artística 
• Saberes previos. 
• Aprendizaje cooperativo. 
No 
probabilístico 
• Ilustraciones. DISEÑO 





• Talleres grupales. 
• Dinámicas de participación. 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión tecnológica 
de la competencia didáctica y el 
logro del aprendizaje en 
metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de 
trabajo social, en una 
universidad pública, 2020? 
Identificar la relación que existe 
entre la dimensión tecnológica y 
el logro del aprendizaje en 
metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de 
trabajo social en una universidad 
pública, 2020. 
La dimensión tecnológica de la 
competencia didáctica se 
relaciona positiva y 
significativamente con el logro 
del aprendizaje en metodología 
de investigación cuantitativa, 
tercer año de trabajo social en 
una universidad pública, 2020. 
• Sabe escuchar, comunicación asertiva. 
LOGROS DEL APRENDIZAJE EN MIC 
DIMENSIONES INDICADORES 
Planteamiento del 
problema, objetivos y 
justificación 
Método deductivo, objeto de estudio. 
Objeto de estudio, formulación. MÉTODO 
Objetivo general y específicos. 
Hipotético 
deductivo 
Justificación teórica, práctico, metodológico 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión artística de 
la competencia didáctica y el 
logro del aprendizaje en 
metodología de investigación 
cuantitativa, de tercer año de 
trabajo social, en una 





Corroborar la relación que existe 
entre la dimensión artística y el 
logro del aprendizaje en 
metodología de investigación 
cuantitativa, tercer año de 
trabajo social en una universidad 
pública, 2020. 
La dimensión artística de la 
competencia didáctica se 
relaciona positiva y 
significativamente con el logro 
del aprendizaje en metodología 
de investigación cuantitativa, 
tercer año de trabajo social en 
una universidad pública, 2020. 
Marco histórico, 
hipótesis 
   Revisión de literatura, teorías, enfoques. 
Antecedentes, marco histórico, base teórica, 
marco conceptual. 
 MUESTRA 
Hipótesis general y específica. 




Tipo, nivel, diseño. Población, universo, 
unidad de análisis. 
Muestra: tipo, tamaño y confiabilidad 
Técnica de recolección de datos. 
 
Análisis y discusión de 
la información 
Procesamiento de información, base de datos, 
SPSS. 
Construye y analiza las tablas y gráficos. 
Contrastación de hipótesis. Discusión y 
conclusiones. Redacción de informe. 




































menciona que la 
didáctica es la serie 
de estrategias que se 







La facultad que posee el 
docente para transmitir 
conocimientos reflexivos 
utilizando habilidades 
blandas, con el fin de que 
el estudiante pueda 
aplicarlo en su realidad 
contextual. 
Adicionalmente busca la 
participación activa en 
clase, mediante 
estrategias dinámicas 
que permitan el desarrollo 
del aspecto social y 
























✓ Uso de método científico. 
✓ Aprendizaje basado en proyectos. 
✓ Uso de técnica de aprendizaje. 
✓ Resolución de problemas. 
✓ Desarrollo de casos sociales. 
✓ Estrategias de lectura. 
 
 
✓ Realización del plan de trabajo. 
✓ Esquemas conceptuales.  
✓ Elaboración de organizadores visuales.  
✓ Mapas mentales. 
✓ Aula invertida. 
 
 
✓ Aulas virtuales.  
✓ Foros de debate. 
✓ Biblioteca virtual. 
✓ Herramientas digitales  
✓ Laboratorio de cómputo, estadística. 
✓ Pizarra digital interactiva. 
✓ Correos electrónicos. 
✓ Plataformas virtuales, Webquest. 




✓ Saberes previos. 
✓ Aprendizaje cooperativo. 
✓ Ilustraciones.  
✓ Trabajo de campo  
✓ Talleres grupales. 
✓ Dinámicas de participación. 
✓ Estrategias de saber escuchar. 







































(2) Casi Nunca 
(3) A veces 






30 – 70 
 
Regular 
70 – 110 
 
Buena 




























Del Álamo (2015), 
define que los logros 
del aprendizaje son 
los resultados 
académicos obtenido 
por los estudiantes 





Es el resultado 
alcanzado debido al 
desempeño realizado 
durante el proceso 
educativo, las cuales 
incluye el aspecto 
conceptual, 
procedimental y 
actitudinal; dividido por 
dimensiones que 
permiten la asignación 
determinada de 
escalas valorativas, 
desde la etapa inicial, 
a la etapa lograda. 
Planteamiento del 


















Análisis y discusión 
de la información. 
• Método deductivo 
• objeto de estudio 
• formula el problema 
• objetivo general y 
específico 
• justificación teórico, 
práctico y metodológico. 
 
• Revisión de literatura, 
teorías, enfoques. 
• Antecedentes, marco 
histórico, base teórica, 
marco conceptual. 
• Hipótesis general y 
específica 
 
• Tipo, nivel, diseño. 
• Población, universo, 
unidad de análisis. 
• Muestra: tipo, tamaño y 
confiabilidad. 
• Técnica de recolección 
de datos. 
 
• Procesamiento de 
información, base de 
datos, SPSS. 
• Construye y analiza las 
tablas y gráficos. 
• Contrastación de 
hipótesis. 
• Discusión y 
conclusiones. 
• Redacción de informe 
final. 





































0 – 10 
 
Regular 
11 – 15 
 
Buena 





ANEXO 3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
INSTRUMENTO N.º 01 
CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS DIDÁCTICAS 
INSTRUCCIÓN: Estimados estudiantes se les invita a participar del cuestionario que 
tiene por objetivo recolectar información acerca de las competencias didácticas que 
desarrollan los docentes en metodología de la investigación cuantitativa. 
Para marcar la alternativa que consideras que cumple con la situación, deberás 
marcar con un aspa (X), según lo señala el recuadro. 
1 2 3 4 5 







1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN CIENTÍFICA 
 
1 ¿Consideras que el/la docente promueve el uso del método 
científico en el dictado de clases? 
     
2 ¿Con cuánta frecuencia el/la docente utiliza el método de 
“aprendizaje basado en proyectos”, en clase? 
     
3 ¿El/la docente promueve en clase el uso de técnicas para un 
mayor aprendizaje? 
     
4 ¿Promueve el/la docente, el uso del método científico para la 
resolución de problemas sociales? 
     
5 ¿Consideras que el/la docente aplica teorías para el desarrollo 
de casos sociales? 
     
6 ¿Comparte el docente estrategias de lectura aplicable al método 
científico? 
     
DIMENSIÓN ARTESANAL 
 
7 ¿El/la docente crea un plan de trabajo para el desarrollo del 
proceso de enseñanza – aprendizaje? 
     
8 ¿El/la docente realiza esquemas conceptuales para dinamizar el 
proceso de aprendizaje? 
     
9 ¿Él/la docente presenta sus organizadores visuales para la 
realización de su sesión de clases? 
     
10 ¿Se construye en aula, mapas mentales solicitado por el/la 
docente? 




11 ¿Domina el/la docente la técnica de aula invertida para el 
desarrollo de enseñanza – aprendizaje? 
     
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
 
12 ¿La sesión de clase se desarrolla en aula virtual para realizar la 
explicación de la metodología de investigación cuantitativa? 
     
13 ¿Desarrollan foros de debate de un tema específico promovido 
por el/ la docente? 
     
14 ¿Con qué frecuencia revisas una biblioteca virtual compartida 
por el/la docente? 
     
15 ¿Con qué frecuencia el/la docente utiliza una PC y proyector 
multimedia para el desarrollo de su sesión de clases? 
     
16 ¿El/la docente desarrolla la clase de estadística en un 
laboratorio de cómputo? 
     
17 ¿El aula de clases cuenta con pizarra digital interactiva para el 
desarrollo de la sesión? 
     
18 ¿Consideran el medio de correos electrónicos para la entrega 
de actividades? 
     
19 ¿Aplica él/la docente, el uso de plataformas virtuales con el fin 
de lograr mayor eficacia en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje? 
     
20 Para evaluar el grado de conocimiento, ¿El/la docente utiliza 
webquest, (cuestionario web)? 
     
21 ¿El/la docente promueve el uso de nuevos aplicativos 
tecnológicos para el proceso de enseñanza - aprendizaje? 
     
DIMENSIÓN ARTÍSTICA 
 
22 ¿El/la docente motiva la participación de los estudiantes de 
manera creativa para corroborar los saberes previos? 
     
23 ¿El/la docente genera nuevos conocimientos a partir del 
aprendizaje cooperativo durante la sesión de clases? 
     
24 ¿Consideras que las sesiones se desarrollan con creatividad 
mediante ilustraciones? 
     
25 ¿Promueve el/la docente el trabajo de campo como parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 
     
26 ¿Con qué frecuencia realizan talleres grupales durante clases 
para cumplir con el propósito de la sesión de clases? 
     
27 ¿El/La docente desarrolla dinámicas de participación durante la 
sesión de clases? 
     
28 ¿Se promueve la dinámica del museo para intercambiar e 
incrementar conocimientos? 
     
29 ¿Consideras que el/la docente domina estrategias de saber 
escuchar? 
     
30 ¿El/la docente se comunica de manera asertiva con los 
estudiantes? 
     
 






INSTRUMENTO N.º 02 
CUESTIONARIO DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
INSTRUCCIÓN: Estimados estudiantes se les invita a participar del cuestionario que tiene 
por objetivo recolectar información acerca de los logros de aprendizajes en metodología de 
la investigación cuantitativa. 
 
Marca con un aspa (x) la respuesta correcta. 
 
1. ¿Qué método se utiliza para realizar el planteamiento del problema? 
(1) Deductivo, (2) inductivo, (3) dialéctico, (4) filosófico, (5) tecnológico. 
 
2. El planteamiento se caracteriza por presentar: 
(1) El sustento teórico de manera coherente. 
(2) Enunciados claros y precisos de las metas que persiguen. 
(3) La realidad problemática redactada y detallada. 
(4) El conjunto de técnicas para recolección de datos. 
(5) Suposiciones o conjeturas provisionales acerca de un hecho o fenómeno de una parte 
específica de la realidad. 
3. ¿Qué se debe considerar para la elaboración de los objetivos? 
(1) Probabilidades, (2) recursos, (3) verbos infinitivos, (4) potencial, (5) referencias. 
 
4. ¿Qué es la formulación del problema? 
(1) Es una explicación provisional de la relación entre las variables. 
(2) Mide el grado de relación que existe entre dos o más variables. 
(3) Es el nivel de estudio que se da cuando no ha sido antes abordado el tema. 
(4) Es un esquema general de investigación. 
(5) Es el marco de referencia de la estructura, relacionado en forma específica. 
 
5. ¿Cuál de estos términos, se utilizan para realizar la justificación? 
(1) Experimental, no experimental. 
(2) Descriptiva causal, descriptivo correlacional, descriptivo comparativo. 
(3) Observación, entrevistas, cuestionarios. 
(4) Teórica, práctica, metodológica. 
(5) Institucional, humano, material. 
 
6. ¿Qué encontramos en el marco teórico? 
(1) Objetivos, hipótesis, formulación, antecedentes. 
(2) Antecedentes internacionales y nacionales, marco histórico, base teórica, marco 
conceptual y definiciones de términos básicos. 




(4) Variable, dimensión, definición conceptual, definición operacional, indicadores. 
(5) Técnicas, instrumentos, validación y confiabilidad. 
 
 
7. Las suposiciones o conjeturas provisionales acerca de un hecho o fenómeno son 
considerados: 
(1) Marco teórico, (2) variable, (3) planteamiento, (4) hipótesis, (5) enfoque. 
 
8. En la parte Metodológica se redacta: 
(1) Formulación, justificación, objetivo, hipótesis, técnicas e instrumentos 
(2) Matriz de consistencia, matriz operacional, anexos. 
(3) Variables, tipos, indicadores, definición conceptual, definición operacional. 
(4) Tipo, nivel, diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad. 
(5) Síntomas, causas, pronóstico, control de pronóstico. 
 
9. ¿Cuáles son las técnicas a utilizar? 
(1) Estructurada, semi estructurada, no estructurada. 
(2) Directa, indirecta, participante, no participante, no estructurada, estructurada. 
(3) Lista de cotejo, cuestionario, guía de entrevista, ficha de análisis de contenido.  
(4) Observación, encuesta, entrevista, análisis documental. 
(5) Demográfica, socioeconómica, conductas, opiniones, actitudes. 
 
10. ¿Cuáles son los instrumentos a utilizar? 
(1) Estructurada, semi estructurada, no estructurada. 
(2) Directa, indirecta, participante, no participante, no estructurada, estructurada. 
(3) Lista de cotejo, cuestionario, guía de entrevista, ficha de análisis de contenido.  
(4) Observación, encuesta, entrevista, análisis documental. 
(5) Demográfica, socioeconómica, conductas, opiniones, actitudes. 
 
11. ¿Qué estilos de referencias se utiliza para citar en el área social? 
(1) Likert, (2) Pearson, (3) Constructo, (4) Estilo APA, (5) Vancouver.  
 
12. Se utiliza para el estudio de diferencias individuales y para el desarrollo de teorías. 
(1) Objetivos, (2) Hipótesis, (3) Marco Teórico, (4) Validez, (5) Constructo. 
 
13. Se refiere al grado en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
(1) Objetivos, (2) Hipótesis, (3) Marco Teórico, (4) Validez, (5) Constructo. 
 
14. Se encuentra en la etapa final, se presenta la comprobación de las hipótesis. 
(1) Sustentación, (2) recomendación, (3) conclusión, (4) análisis, (5) diseño.  
 
15. Sugerencias que parten de las conclusiones. 
(1) Sustentación, (2) recomendación, (3) conclusión, (4) análisis, (5) diseño.  
 
16. Demostración oral de la metodología de investigación bajo protocolos. 
(1) Sustentación, (2) recomendación, (3) conclusión, (4) análisis, (5) diseño.  
 





ANEXO 4. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Validez de los instrumentos 
Experto  
Opinión de la 
Aplicabilidad (V1) 
Opinión de la 
Aplicabilidad (V2) 
DRA. TORRES CACERES, 
FATIMA DEL SOCORRO 
Aplicable Aplicable 
 






   






















































































































































ANEXO 7. BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO. 
 




























































































1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 5 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 3 2 5 4 4 3 3 5 3 3 5 4 1 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 5 
4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 5 3 4 5 1 5 5 2 3 2 3 5 3 3 2 1 3 3 
6 4 4 2 4 3 4 2 3 4 2 2 4 3 2 5 4 1 5 4 1 1 3 4 4 4 5 3 1 2 3 
7 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 5 
9 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 5 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 
1
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1
1 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 1 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 4 
1
2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 
1
3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
1
4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 5 4 2 5 5 1 3 3 3 3 3 5 4 1 3 4 
1
5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
1
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1
7 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 1 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
1
8 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 1 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
1
9 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 2 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 3 3 
2
0 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
2
1 3 3 3 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 






3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 
2
4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 2 1 3 3 
2
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 5 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2
6 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2
7 4 4 4 4 3 2 5 4 4 3 3 5 3 3 5 4 1 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 5 
2
8 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
2
9 5 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 5 3 4 5 1 5 5 2 3 2 3 5 3 3 2 1 3 3 
3
0 4 4 2 4 3 4 2 3 4 2 2 4 3 2 5 4 1 5 4 1 1 3 4 4 4 5 3 1 2 3 
3
1 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 5 
3
3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 5 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 
3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3
5 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 1 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 4 
3
6 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 
3
7 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3
8 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 5 4 2 5 5 1 3 3 3 3 3 5 4 1 3 4 
3
9 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
4
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4
1 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 1 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
4
2 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 1 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
4
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 2 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 3 3 
4
4 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 






6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 5 1 3 2 1 2 2 2 2 5 3 3 1 3 3 
4
7 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 
4
8 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 2 1 3 3 
4
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 5 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5
0 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5
1 4 4 4 4 3 2 5 4 4 3 3 5 3 3 5 4 1 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 5 
5
2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
5
3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 5 3 4 5 1 5 5 2 3 2 3 5 3 3 2 1 3 3 
5
4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 2 2 4 3 2 5 4 1 5 4 1 1 3 4 4 4 5 3 1 2 3 
5
5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
5
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 5 
5
7 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 5 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 
5
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5
9 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 1 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 4 
6
0 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 
6
1 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
6
2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 5 4 2 5 5 1 3 3 3 3 3 5 4 1 3 4 
6
3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
6
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6
5 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 1 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
6
6 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 1 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
6
7 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 2 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 3 3 






9 3 3 3 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 
7
0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 5 1 3 2 1 2 2 2 2 5 3 3 1 3 3 
7
1 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 
7
2 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 2 1 3 3 
7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 5 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7
4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7
5 4 4 4 4 3 2 5 4 4 3 3 5 3 3 5 4 1 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 5 
7
6 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
7
7 5 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 5 3 4 5 1 5 5 2 3 2 3 5 3 3 2 1 3 3 
7
8 4 4 2 4 3 4 2 3 4 2 2 4 3 2 5 4 1 5 4 1 1 3 4 4 4 5 3 1 2 3 
7
9 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
8
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 5 
8
1 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 5 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 
8
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8
3 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 1 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 4 
8















Base de datos v2. Logro de aprendizaje en metodología de investigación cuantitativa 
n ite1 ite2 ite3 ite4 ite5 ite6 ite7 ite8 ite9 ite10 ite11 ite12 ite13 ite14 ite15 ite16 
1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
7 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
8 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
9 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
10 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
11 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
12 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
13 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
15 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
16 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
17 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
18 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
19 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
20 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
21 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
22 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
23 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
24 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
25 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
26 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
27 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
29 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
30 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
31 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
32 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
33 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
34 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 




36 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
37 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
39 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
40 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
41 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
42 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
44 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
46 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
47 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
48 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
50 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
51 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
52 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
53 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
54 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
55 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
57 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
58 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
59 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
60 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
61 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
62 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
64 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
65 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
66 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
68 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
69 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
70 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
71 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
72 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
73 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
74 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
75 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 




77 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
78 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
79 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
80 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
81 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
82 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
83 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 













































ANEXO 8. BASE DE DATOS Y RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS 
 
Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 
 












estándar Absoluta Positivo Negativo 
COMPETENCIA 
DIDÁCTICA 
84 1,2619 ,58328 ,340 ,340 -,255 ,340 ,000c 
Científica 84 1,2976 ,59677 ,322 ,322 -,249 ,322 ,000c 
Artesanal 84 1,0833 ,60536 ,329 ,329 -,302 ,329 ,000c 
Tecnológica 84 1,1310 ,65454 ,294 ,294 -,266 ,294 ,000c 




84 ,7738 ,62770 ,307 ,252 -,307 ,307 ,000c 
Planteamiento del 
problema, objetivos y 
justificación. 
84 ,2381 ,42848 ,473 ,473 -,289 ,473 ,000c 
Marco teórico, 
hipótesis. 




84 ,8333 ,77356 ,252 ,252 -,192 ,252 ,000c 
Análisis y discusión 
de la información. 
84 ,9881 ,78378 ,206 ,206 -,199 ,206 ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
















Rho de Spearman COMPETENCIA DIDÁCTICA Coeficiente de correlación 1,000 ,627** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 84 84 
LOGROS DEL 
APRENDIZAJE EN MIC 
Coeficiente de correlación ,627** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 













Rho de Spearman Científica Coeficiente de correlación 1,000 ,564** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 84 84 
LOGROS DEL 
APRENDIZAJE EN MIC 
Coeficiente de correlación ,564** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 















EN MIC Artesanal 
Rho de Spearman LOGROS DEL 
APRENDIZAJE EN MIC 
Coeficiente de correlación 1,000 ,679** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 84 84 
Artesanal Coeficiente de correlación ,679** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 












Rho de Spearman Tecnológica Coeficiente de correlación 1,000 ,689** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 84 84 
LOGROS DEL 
APRENDIZAJE EN MIC 
Coeficiente de correlación ,689** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 
















Rho de Spearman Artística Coeficiente de correlación 1,000 ,627** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 84 84 
LOGROS DEL 
APRENDIZAJE EN MIC 
Coeficiente de correlación ,627** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
